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EN HONOR DE PEREDA 
Anoche se efectuó en el teatro Es-
pañol, que había sido decorado con 
suntuosidad y gusto, una velada ne-
crológica en honor del gran novelista 
¿on Josía María Pereda. 
Tomaron parte en la velada don 
Marcelino Menéndez Pelayo, don Ale-
jandro Pidal y Mon, don Juan Váz-
quez de Mella y otros. 
Entre los concurrentes figuraba el 
Arzobispo dimisionario de Manila, 
fray Semardino Nozaleda. 
El acto revistió gran solemnidad. 
CONMEMORACION 
Se ha dado orden al Capitán Ge-
neral del Departamento Marítimo de 
San Fernando, para que el guarda-
costas acorazado ^Numancia" zarpe 
inmediatamente para Bilbao, con el 
objeto de que, con el Ministro del 
ramo, represente á la Marina de gue-
rra en la conmemoración del levanta-
miento del último sitio que pusieron 
i aquella villa los carlistas. 
La conmemoración se efectuará el 
de Mayo, y la organiza la " Socie-
dad del Sitio de Bilbao". 
Cuando hace años se temía que 
•viniese el cólera á la Habana, 
nuestro querido compañero y 
corresponsal en Washington, el 
Sr. Escobar, decía muy serio: No 
vendrá.—Y ¿por qué? le pregun-
taban.—Porque sabe que si v i -
niera lo chotearíamos. 
Eso es lo que no sabía el doc-
tor Nowack: que aquí le iban á 
úotéar. 
Y el choteo ya ha empezado en 
toda la línea, pues no hay n i un 
solo periódico que tome en serio 
la predicción del sabio de las 
peonías. 
Pero en cambio el Diar io de la 
Familia publica este telegrama, 
que no es muy tranquilizador 
que digamos: • 
Viena, Abril 26 
El Observatorio de esta capital anun-
cia que eu la Habana ocurrirá muy 
pronto un terremoto. 
¡El Observatorio de Viena! 
¡Y hasta ahora nunca había 
predicho cosa semejante ningún 
observatorio del mundo í 
¡Y eso lo dice con toda serie-
dad el Diar io de la Famil ia! 
Pues, señor, no lo entendemos; 
porque suponer que el colega re-
ferido, periódico serio y órgano 
de las familias, ó que aspira á 
serlo, haya inventado ese tele-
grama para gozar, siquiera fuese, 
durante veinticuatro horas, tanta 
celebridad como el doctor No-
wáck, es demasiado fuerte. 
Y por otro lado, ni la Prensa 
Asociada ni ningún otro servicio 
cablegráfico de la Habana ha re-
cibido semejante noticia, á pesar 
de que por su gravedad no era 
de creer que pasase desapercibi-
da, n i que por-lo mucho que nos 
interesa dejasen de comunicár-
nosla 
Pero de todas suertes, lo que 
desde luego nos atrevemos á ase-
gurar, es que no puede ser verdad 
que el Observatorio de Viena ha-
ya hecho esa predicción. 
Para tranquilizar á las fami-
lias, harto alarmadas ya, hemos 
telegrafiado á la ''Prensa Asocia-
daa" pidiéndole informes sobre 
lo que se achaca á dicho Obser-
vatorio. 
Pero eso no basta; lá cosa es 
tan seria y de tal trascendencia 
que bien valdría la pena de que 
el Gobierno tomara cartas en el 
asunto, para desmentir oficial-
mente el alarmante y gravísimo 
teleeramá del Diar io de la Fami-
o 
ha; porque una cosa es que al 
primer recién llegado se le ocu-
rra predecir catástrofes y otra 
muy distinta que sea un estable-
cimiento oficial tan acreditado 
como el Observatorio de Viena el 
que las anuncie. 
Gran surtido de CORSETS 
americanos muy finos á 7 4 - c e n -
t a v o s p í a t a , en 
LOS PRECIOS FIJOS, 
R E I N A NUM. 7. 
m 
Mañana sábado, por la vía do los 
Estados Dnidos; embarca para Europa 
nuestro querido amigo el señor don Se-
verino Galán, á quien acompaña su 
muy distinguid? esposa. 
El señor Ga'rtn, acreditado comer-
ciante importador, es Vocal de la D i -
rectiva del DÍASIO DE LA MABINA y 
persona que mucho estimamos en esta 
casa. 
Muy feliz travesía deseamos á los 
distinguidos viajeros y pronto regreso á 
esta República, donde de tan generales 
simpatías disfrutan. 
20 de Abril. 
A l térfemolo de San Francisco de 
California lia seguido otro_ en Hono-
lulú, capital de las islas Sandwich. Y 
dicen, festivamente, los expansionis-
tas: "¿Qué mejor prueba de que aquel 
Archipiélago, anexado hace pocos años 
á los Estados Unidos, se va america-
nizando ?" Y responden, no menos fes-
tivamente , los anti - imperialistas: 
"¡Nada de eso! Como en Hawaii los 
temblores han sido más frecuentes y 
graves que en California, lo que pasa 
es que, desde que tenemos posesiones 
insulares, ellas nos están trasmitiendo 
las malas mañas... E l temblor de San 
Francisco ha venido de Hawaii; y de 
allá nos vendrá también, un día de 
estos, la lepra." 
El desastre de San Francisco se re-
laciona con el Canal de Panamá. Esto 
es extraño, pero es así; i t is so. Una 
de las objecciones que se opuso, me-
ses atrás, al Canal de esclusas, fué la 
posibilidad de que lo destruyese un 
terremoto. Y un señor ingeniero, dijo : 
"¡Qué disparate! Tantas probabilida-
des hay de temblores eu el Istmo de 
Panamá, como en San Francisco de 
California.,, Con lo que, los objeta-
dores, se dieron por vencides. Ahora 
volverán á tomar la ofensiva; y bien 
puede ser que sus argumentos ejerzan 
influencia sobre el Congreso. Es indu-
dable que un temblor fuerte puede des-
baratar las esclusas y dejar los barcos 
en seco en medio del Istmo, mientras 
epie á nú Mnr&t á nivel no le haría 
daño. Pero c&mo se necesita mucho 
tiempo para abrir el canal á nivel, ese 
peligro de los terremotos viene á fa-
vorecer un proyecto, de que también 
se ha hablado antes de ahora: el del 
canal convertible. Esto es: un canal 
que comience por ser de esclusas, para 
que esté pronto concluido y que, des-
pués, se convierta en canal á nivel. 
San Francisco ha hecho olvidar, 
por unos días, los dos temas que ocu-
paban la atención pública al principio 
de esta semana: el agitador ruso Gor-
ki y el discurso del Presidente Koose-
velt contra los archi-ricos. El Presi-
dente, en la inauguración del edificio 
destinado á oficinas de la Cámara de 
Representantes, expuso la necesidad 
de hacer algo para impedir la concen-
tración de la riqueza en las manos 
de unas pocas personas. Idea tan vieja 
como el mundo; ó, por lo menos, como 
la riqueza. No sabemos si el Presidente 
ha querido dar uno de esos toques so-
cialísticos que ahora están de moda, 
ó si, realmente, está alarmado porque 
hay en este país algunas docenas de 
sujetos recargados de millones de pe-
sos. 
—Pienso—ha dicho—que tendremos 
que estudiar un proyecto de impues-
to progresivo sobre todas las fortunas 
que pasen de cierto límite, ya en vida 
de sus poseedores, ya sobre las heren-
cias. 
A los más de los hombres políticos 
del partido democrático les ha pare-
cido bien esta indicación. Entre los 
republicanos, hay quienes opinan en 
pro y quienes se han declarado hosti-
les. Ya, como es sabido, en algunos 
países, las leyes sobre la herencia ope-
ran, por la división de bienes, en con-
tra de la acumulación; y en otros, 
es progresivo el impuesto sobre los 
bienes heredados; como es también en 
Inglaterra, pero sin radicalismo, el 
impuesto sobre la renta. 
El Presidente ha agregado en su 
discurso: 
—El impuesto sólo se establecería 
sobre aquellas fortunas que pasasen 
de los límites sanos. 
Ahí está el quid: ¿cuáles son los 
límites sanos? ¿Dónde comienza el 
hombre á ser demasiado rico? Y si el 
último grado de la progresión tribu-
taria no es la confiscación, no faltará 
quien siga acumulando; ó porque le 
tenga sin cuidado lo que se haga con! 
su fortuna, después que él haya muer-
do, ó porque sus entradas vayan en 
aumento, como consecuencia del desa-
rrollo de sus negocios ó del mayor va-
lor de sus propiedades.- Como no se 
llegue á la confiscación, esto es, al im-
puesto de 100 por 100, será imposible 
suprimir las grandes fortunas; tan 
imposible como es suprimir los pobres. 
Y sin la confiscación, ¿dónde está la 
justicia de la progresión? 
Pero, dejando á un lado la justicia 
—que, en materias tributarias, suele 
ausentarse,—el plan, si como medida 
social es discutible, como medida ren-
tística sería excelente. Al Tesoro ame-
ricamo le produciría grandes ingresos; 
y de excelente, ascendería á la cate-
goría de excelentísimo, si se le redon-
dease suprimiendo los altos derechos' 
ele aduanas. Como ha dicho el "Post", 
de Nueva York, á esos altos derechos, 
al sistema proteccionista, se debe el 
que muchos individuos se estén hacien-
do millonarios más allá de los "límites 
sanos". Pues acábese con ese sistema 
y habrá menos ricos de los que el Pre-
sidente Roosevelt considera pernicio-
sos. 
Cuanto al asunto Gorki, ya está fini-
quitado. Gorki se ha escondido, con su 
"compañera", con la "esposa" que 
ha tomado, no ante el sacerdote ni el 
alcalde, sino "ante Dios y la Natura-
leza", como hizo con su Teresa el ilus-
tre Juan Jacobo Rousseau, que tam-
bién era un Gorki en cosas matrimo-
niales. El novelista y revolucionario 
ruso se ha equivocado; si hubiera ve-
nido solo, ó mejor acompañado, hubie-
ra extraído de los bolsillos americanos 
muchos millares de pesos. Pero, al 
ofender la moral de este pueblo, ha ido 
derecho al fracaso. Cada pueblo tiene 
la suya, y hay obligación de respe-
tarla cuando se le visita. En lo polí-
tico, este fracaso merece ser celebrado, 
puesto que el dinero cosechado por 
Gorki, se destinaba á la propaganda 
"por el hecho", esto es, á cometer 
atentados contra vidas y haciendas, y 
hubiera servido en Rusia á la reacción 
y no á la libertad. A esta quienes la 
sirven son los rusos moderados y re-
formistas que procuran transformar 
el sistema de gobierno de una manera 
evolutiva y que tienen derecho á la 
simpatía del mundo culto, porque es-
tán luchando contra los feroces abso-
lutistas de la derecha y contra la locu-
ra de los*revolucionarios. 
X. Y. Z. 
J. AEAMBUEÜ. 
Eete brillante y fecundo escritor, 
gloria de las letras cubanas, viene pu-
blicando una serie de artículos en el 
DIARIO DE LA MARINA en los cnales 
ha tocado todos los puntos que verda-
deramente interesan al país; todos me-
nos uno. Hasta ahora nada dijo acerca 
de las máquinas Star para afeitarse so 
lo, y no acertamos á explicarnos esta 
omisión.—Los Americanos, Muralla, 
119. 
El piftilpr. iicL 
OPINION DEL P. GANOOITÍ 
Observatorio del Colegio de Belén 
Habana, 27 Abril de 1906. 
Aunque es pública nuestra opinión, 
sin embargo, en atención á las nu-
merosas preguntas que se nos hacen, 
y á la intensa alarma que ha causado 
el sensacional anuncio del Dr. No-
wack, vamos á responder al público 
en dos palabras. 
Conocidas son ya las afirmaciones 
y pronósticos del citado doctor, que 
se reducen á lo siguiente: "Un cen-
tro de alta presión excepcional y crí-
tico ocurrirá al Este de la Habana, 
ó en la Habana misma, aproximada-
mente, del 10 al 15 de Mayo próxi-
mo. Después del 15, dos centros de 
bajapresión, procedentes de "W. el 
uno, y del SW. el otro, vendrán á pa-
sar por la Habana, originando una 
pendiente barométrica notable. 
Luego de iniciarse el descenso ba-
rométrico, y antes de alcanzarnos en 
área de m ínima presión, un fuerte 
terremoto sacudirá violentamente la 
Habana y sus cercanías de mar y tie-
rra. E l fenómeno podría internarse en 
el mar y producir elevación del fon-" 
do ó lecho, en cuyo caso, tal vez esta 
ciudad fuese invadida y anegada poc" 
las aguas. El fenómeno seísmico ten-, 
drá lugar del 15 al 19 de dicho meaj 
entrante.'' 
El único fundamento que alega el! 
< t̂ado doctor para ese pronóstico, ea¡ 
el haber encontrado el 21 de Abril , 
en Guanabacoa, una planta ("arboa 
precatorius") con sus hojas más ver-
des completamente encorvada s y; 
orientadas de E. á W. Ésa contrac-
ción y orientación de las hojas son 
para él señal del terremoto, y el ha-
berse verificado en las hojas más ver-
des le prueba la cercanía del fenó-! 
meno. 
Dejando al Dr. Nowack la respon-j 
sabilidad de sus afirmaciones, diremo» i 
que este Observatorio no tiene dato j 
alguno que apoye tal pronóstico, al 
que lo haga siquiera sospechar próxi-j 
ma ni remotamente. No se comprende ¡ 
absolutamente qué relación pueda ha-1 
ber entre encorvarse las hojas de un 
arbusto y un terremoto á un mes do' 
distancia. 
Por lo que hace á los cambios at-
mosféricos, he aquí lo que dicen loa 
sabios más" eminentes en Meteorolo-J 
gía: 
El Congreso Meteorológico de Pa«i 
rís,-de 1896, hizo constar que "en losi 
servicios meteorológicos de Europa y; 
América del Norte no se ha podido 
encontrar todavía el medio de exten-
der, de un modo general, las previ-
siones más allá de uno ó dos días ." 
El jefe del Weather Burean, de 
Washington, se expresa sobre la cuca-
X a s p r i m e r a s remesas de sus 
g randes compras e n j o i / e r í a , re~ 
lojes, muebles, m i m b r e s , l á m -
pa ra s , cuadros , a l fombras y 
objetos de ar te e s t á n y a á l a 
venta, 
G o m p o s t e l a 5 2 - 5 4 - 5 6 - 5 8 . 
y O b r a p í a 61 
C 473 2 A 
Los que fueron á las carreras de automóviles, los que asistieron 
a los festejos de Mrs. Longworth, los que asistieron á las fiestas de 
la patria y á las fiestas de carnaval, á todos los touristas que hoy 
nos visitan, y á. la mayoría de nuestros habitantes, con la gran plu-
ma, con la sin igual pluma Ideal de Waterman, en el bolsillo. 
Es lá pluma tintero, realmente Ideal, la pluma Ideal de Wa 
ierman. ^ 
Y se vende siempre en la librería 
ENTRE HABANA Y COMPOSTELA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
3̂ * XX O 1 2 3 . X O C3L £ X S3 1. Si. & X X O O 3 3 . O « 5 
H O Y A L A S OCHO: S ^ á E l t ó ^ Í V 0 2 
A las nueve: La inundación de Oriente. 
5270 8 A 
Si compra ESPEJUELOS con 
FÍEDKAS del BRASIL de P 
5^1 
L a © a s a de Ootica que 
más lentes vende. 
SURTIDO SIN ÍSUIL 
E n precios NO H A Y quien compita. 
5 .V""'ío tenemos ningún agente ni viajante, 
2 A 
JE1 mejor y m á s varSado surtido 
en T r o n ó o s y L i m o n e r a s 
p a r a coche Biigrsy, F a m i l i a r e s ^ 
toda clase de vehicalos. 
ü 
C O I i L . A K E S 
p a r a perros de inf inidad de clases 
L á t i g o s de monta y cocho 
de m á s de c ien formas. 
DE G i l 
Secretarla, 
Con arregrlo á lo que previene el art. 17 de 
los Estatutos sociales y de orden del Sr. Presi-
dente, se convooa íi los soKfcros asociadosjjara 
la Junta General ordinaria del primer tnmeb-
tre del a ñ o actual, qué tendrá lugar en los sa-
lones de eate CenCto á l a s? )4 de la noche del 
dominjo, d ía 2» del « íes en carao. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores socios, los que para concurrir á 
esto acto y toaaar parte en las deliberaciones 
d e b e r á n estar provistos del recibo de la cuota 
social de l mes de la fecha y comprendidos eu 
el inciso 4? del art. 11° do los Estatutos. 
E l día 2o, de 7 á 9 de la noche, podrán los se-
ñores socios que lo deseen proveerse en esta 
.Secretaría de un ejemplar impreso de la Me-
moria trimestral, de la yue habrá de darse 
cuenta en la expresada Junta. 
Habana 22 de A b r i l de 1906. 
E l Secretario, 
M. Paniagua. 
OTIO 5 t.-23 1 m. -29. 
LA P R O Y I D E M A 
. NO MAS R E U M A 
Se cura rsdicalmente sin tomar m e á l c a m e n -
tos a l in te r ior . 
S e g a r a n t i z a . 
D i r í j i r s e á* San M i g u e l S. 
464S t28-3A Pedro Martínez. 
G i r a b a on g3neral.—7tas Orinarías.—Bnf«r-
medadoa de Señoras , - -Coasal tas de 12 a 2. San 
M z a r o 246. Teléxono 1342. C 647 26 M 
La Fábrica de Cigarros 
r de T o m á s G u t i é r r e z 
Da un reloj de pared por 275 cupones. 
TJB reloj, sistema Eoskopf, con paisajes de la Habana, por 150 cupones. 
Un cuadro, paisaje, por 150 cupones. 
Una bonita papelera-almanaque por 20 cupones. 
Hacemos presente á nuestros favorecedores que dada la aceptación que han tenido las papeleras, no 
nos comprometemos á dar más que las que quedan en nuestro poder de las 50.000 que hemos recibido. 
Sucesores de J U A N L O P E Z , Dragones 4 y 6. Habana. 
O I C 3 r A . i m o 
Toctor Hernando Seguí 
Catedrático de la Universidad.—Enífermada-
dades del Pecho, BRONQUIOS y G A R G A N T A 
N E P T U N O 137. De 12 é 2. 
c 7?2 t28-9A 
G U A N T E S 
p a r a Cabal lero y cohero. 
V e n d a s para caballo. 
G a l á p a g o s Irancese.*; é ingleses 
y cuanto Concierne ú ta labar ter ía ; 
CI8S m F 
^ 13 O . ZX ¿ i l A 
E L A M B E L P E I B O 
PRADO 110 
H E L A D O S . C K E M A 8 , M A N T E C A D O S y 
T O R T O N I S de variadas olaíie», L E C H E P U 
bANDWIÓHS; CHOCOtjLTEyUPfcIli l©K ser-
vido á la francesa ó esfcaKBla: DEfLC^JS FI -
NOS, secos y en almíb:xr,*LiCbitB3 L C f i l T l -
MOS de las marcas más acreátiAdae; C¿VFB 
P U R O y aramoso carac»lHro, de Puerto Rioo; 
y por ü l t imo , un excelente surtido de T A B A 
C e S Y C I G A R R O S de las principales y má? 
acreditadas marcas. 
L o s p r e c i o s d e e s t a c a s a n o h a n etlCrfc 
C-710 
do a U e r a c i ó n . 
alt 1 A 
E M I N E N C I A " , favorita del público consumidor, deseando demostrar de 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo público, destinará una sección de 
que sin esperar á fecha determinada p a r a SU sorteo, distribuirá entre sus con' 
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas, además de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTEAOEDIJS'AKIOS con expresión del objeto que cupiere en suerte al 
agraciado y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros, 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al público de que no son vanas nues-
tras promesas. 
L A E M I J V E N C I A . 
Aeabamos de rec ib ir unas Ponfai-es M á g i c a s , e n \:\,s que por nu p r o c e d í -
mienCo s é n c i l l i s i m o y r á p i d o se obtiene un é x i t o sorprendente . J í a d a m á s 
nuevo q'ü'ostas post.U«< ttl^ V E L A . D O a \ S , que se i n c l u i r á n t a m b i é n entra j 
los premios extraordinarios . 
x/x/ixtiu um JJA mAit i r íA .—Kaie i^n dé la t a r f l f A D r n 'Sí de WüU. 
tifa del siguiente modo: "Es opmion 
de los meteorologistas más eminentes 
del mundo que se perjudican los inte-
reses públicos con la publicación de 
pronósticos del tiempo á larga distan-
cia, en especial con los que se refieren 
á tempestades violentas, inundacio-
nes, sequías y otras perturbaciones at-
mosféricas de carácter peligroso ó 
perjudicial." 
El actual Director del Observato-
rio de Viena, J. M. Pernter, en una 
conferencia dada ante una Asociación 
científica, después de describir á los 
pronosticadores del tiempo que se sir-
ven de los pájaros, arañas, hormigas, 
las dilataciones y contracciones de 
las plantas, etc., dijo: "Las personas 
inclinadas á este género de prediccio-
nes excitan en mí una sincera com-
pasión... Nadie, de todos los que creen 
en las influencias cósmicas, ha sabido 
dar todavía una demostración rigu-
rosa de semejante influencia." 
Repetimos en público lo que hemos 
asegurado en privado: que no hay 
ningún fundamento científico para 
pronosticar un cataclismo para la Ha-
bana, del 15 al 19 del mes que viene. 
L . Gangoiti, S. I . 
¡Baúl!!---llama la greute, en mofa, al 
mal torero, sin duda porque se gruar-
da el valor.... Pero ese es un mal baül, 
y el bueno, el útil, el indispensable 
es el que se lleva para los viajes, co-
mo el que vende, solo ó con otros 
compañeros y maletas, neceseres, &, 
IÍA GRANADA. Obisp o esquina á 
Cuba. ¡Vaya unos baúles, buenos, 
mejores, superiores, los de la casa de 
Juan Mcrcadal! 
DE SÍ mmm mmi 
(POR CORREO) 
Abril 21. 
HAMBRE Y EPIDEMIA 
Las últimas noticias de San Fran-
cisco sin ser malas en absoluto, de-
muestran que no han pasado aún los 
días de prueba para aquellos infe-
lices. 
Después de los temblores de tierra; 
después del terrible incendio, el ham-
bre amenaza á los habitantes de la ca-
pital y la descarnada y horrible figu-
ra de una epidemia está á punto de 
asomar. 
Aunque los socorros y las provisio-
nes llegan de todos lados, como son 
más de 300,000 las personas que hay 
que mantener diariamente, no bien 
llegan aquellas cuando han desapare-
cido y el problema no se soluciona 
sino momentáneamente. 
Estas privaciones é irregularidades 
en la nutrición es indudablemente la 
causa de las fiebres tifoideas que em-
piezan á desarrollarse, asi como de 
la varicela. Estas epidenías de no ata-
jarse en un pricipio, terminarán por 
convertir la capital de California en 
un foco de infección, porque se impidi-
rá que los habitantes abandonen la 
ciudad para que no lleven el contagio 
á otras. 
No obstante estas desconsoladoras 
noticias, la situación mejora por mo-
mentos en San Francisco gracias al 
esfuerzos de las autoridades. 
EL FUEGO LOCALIZADO 
A orillas del mar, al norte del em-
barcadero de los buques de vapor, los 
bomberos han conseguido dominar el 
fuego después de esfuerzos inauditos. 
Toda la parte sur hasta la calle Lora-
bard ha sido devorada por las llamas. 
El embarca-dero y los astilleros in-
mediatos están ya afortimadamente 
fuera de peligro. 
SUFRIMIENTOS DEL PUEBLO 
La promulgación de la Ley Marcial, 
: que en un principio fué rigurosa, ha 
ido cediendo poco á poc© y desde esta 
mañana han empezado á desaperecer 
los soldados. Algunas fuerzas quedan 
aún haciendo el servicio, para evitar 
el pillaje y los robos, que dadas las 
circunstancias se podrían cometer. 
La pasada noche, durmieron unas 
15,000 personas en el Galden Gate 
¡Park. La mayor parte de ellos care-
cían de abrigo. 
Después de creados los comités de 
¡higiene y de socorros, la situación de 
estas pobres gentes ha mejorado mu-
cho, no obstante continuar sin ropas 
con que resguardarse de la frialdad 
de las noches. 
En las estaciones de policía se han 
establecido expendios de pan y pro-
Visiones de todas clases. Durante el 
¿ía, á pesar del calor terrible que se 
dejó sentir, millares de estos indivi-
duos, estuvieron expuestos muchas ho-
ras al sol guardando turno, hasta con-
: seguir algunas raciones de víveres. 
Los individuos que componen los 
comités de socorros, recorren los par-
ques con objeto de recoger las fami-
lias que no tienen domicilio en San 
Francisco y transportarlas al otro la-
do de la bahía. 
Esta es la primera vez, desde que 
existe la ciudad de San Francisco, que 
se proclame en ella la Ley Marcial. 
A l entrar la noche todos los habi-
tantes que aún permanecen eu sus 
casas, salen á la calle en donde arre-
glan su comida. En vista del peligro 
que esto encierra, la policía ha prohi-
bido encender fuego en frente de las 
casas y dentro de las mismas. Cuando 
esta consigna es quebrantada la poli-
cía penetra en la casa y obliga á apa-
gar las llamas. 
NICOLAS BLANCO É HIJO 
J O Y E R O S , 
de las principales fábricas 
de Franc ia , Suiza y Alemania. 
Acaban de recibir mnebaa novedades en io-
yas, relojes y brillantes que desde hov pon«n 
á la venta, á precios módicos, en la joyería im-
portadora 
EL DOS DE MATO 
de N. BLANCO é HIJO 
H A B A N A . A r N G B L . C S 9. 
C bi2 26 t.-25 A 
Se ha hecho excepción de esta orden 
á los hospitales. 
Cuando un individuo tiene necesi-
dad de pasar de un barrio á otro, le es 
forzoso pedir una orden á la policía 
por escrito para que lo autorice. 
OTROS PORMENORES 
El Alcalde Schmitz y el general 
Funston, han establecido su cuartel ge-
neral en el fuerte Masón, que fué sal-
vado gracias á los esfuerzos de la tro-
pa y á la ayuda de un destacamento 
de marinos'enviados desde el buque 
de guerra Chicago. 
Veinticinco mil prsonas han salido 
ayer de San Francisco y durante la 
noche son muchas también las que 
han cruzado la bahía. 
A cuantos salen de la ciudad, se les 
advierte que pueden marchar libre y 
gratuitamente á cualquier territorio 
de la nación que desee, peor que no 
podrá volver á la ciudad hata que pa-
se algún tiempo. 
Esta medida ha sido adoptada para 
evitar el hambre. Las poblaciones de 
San Diego, Los Angeles y otras son el 
refugio de estas gentes, siendo Oa-
kland la que ha recibido mayor nú-
mero de fugitivos. 
El estado en que estas pobres gentes 
se presentaban era por demás descon-
solador: los hombres estaban á medio 
vestir, quien tenía pantalones y no cha-
queta y viceversa, y las mujeres en su 
casi totalidad sin más ropa que la in-
terior. 
Algunos lelvaban sus hijos en bra-
zos; otras los colocaban en el primer 
vehícul» que tropezaban en la calle, 
sindo muy desconsolador el cuadro 
que presentaban aquellas criaturitas, 
hambrientas, desnudas y con el páni-
co retratado en el semblante. 
En el embarcadero, ocurrieron es-
cenas terribles. Representantes de to-
das las razas humanas y de todas eda-
des y sexos se abrían paso á fuerza de 
codos para llegar á ocupar un puesto 
en el barco. 
Las inmediaciones del embarcadero, 
estaban llenas de inmensa muchedum-
bre que con ropas de cama, muebles 
y animales, acampaba esperando la 
ocasión de huir. Muchas personas ren-
didas de fatiga, quedábanse dormidas 
en el suelo en medio de espantosa con-
fusión y gritería. 
CENSURAS A LA TROPA 
La población está indignada con rf* 
conducta de algunos soldados, en su 
mayor parte jovenzuelos, porque dis-
paraban sus armas sobre los habitan-
tes de la ciudad, en cuanto pasaban 
por sitios en los cuales se había pro-
hibido el paso. 
Como el pueblo ignoraba las órde-
nes y en la horrible confusión no sa-
bían muchos ni por donde andaban, 
hubiera bastado que los soldados les 
ordenaran retirarse, para hacerlo, pero 
nunca disparar las armas sobre los in-
felices. 
Con tal motivo, el jefe de policía 
piáió á las autoridades militares que 
retirasen las tropas y ya han salido 
varias compañías de la ciudad. 
E L BU. NOWACK 
y el t e l c i w ífil "Diarló is la Faiílla" 
Un repórter del Hav&na Daily Tele-
graph ha celebrado una entrevista con 
e¡ Profesor ííowack y le leyó un tele-
grama publicado en el Diario de la Fa-
milia de ayer tarde, fechado en Viena 
el 26 del corriente, y diciendo que el 
Observatorio de aquella capital anun-
cia que habrá dentro de algunos días 
un fuerte temblor de tierra en la Ha-
bana. 
El Profesor ííbwack le contestó qne 
no podía explicarse cómo, hallándose 
tan distante aquel Observatorio de la 
Habana y no existiendo entre ambas 
ciudades relación geográfica alguna, 
pueda aquél pronosticar lo que ha de 
suceder aquí. 
Sin embargo de la declaración que 
precede, concluyó el Profesor Nowack 
diciendo que la predicción del Obser-
vatorio do Viena puede ser el resulta-
do de su propia enseñanza. 
NECPiOLOGJA. 
Víctima de penosa y larga enferme-
dad contraída en actos del servicio, fa-
lleció ayer en esta ciudad el antiguo 
jefe de bomberos-don Gabriel Quintero 
y Pames, capitán de la sección de obre-
ros y salvamento. 
El Cuerpo de bomberos le tributará 
los honores como individuo raoerto en 
actos del servicio, á cuyo efecto el ca-
dáver será conducido en la bomba Cer-
vanieSf formando el Cuerpo con la ban-
da de cornetas. 
Reciban los familiares del Sr. Quin-
tero nuestro más sentido pésame. 
AsurasvAMs 
E N P A L A C I O 
El presidente de la Cámara señor 
Freyre de Andrade estuvo hoy en Pa-
lacio tratando con el Jefe del Estado de 
asuntos de la Cámara y de política en 
general. 
8TB W A N H O K N E 
Anoche salió para el Camagüey, Sir 
William Wan Uorne, Presidente de 
la Empresa del Ferrocarril Central. 
R E L O J E S CRONOMETRO 
B O R B O L L A 
de oro 18 k., plata oxidada, acero y 
níquel, planos y extra-planos, último 
modelo, desde $ 4 á 400. 
20 por 100 de descuento en la casa de 
33 ODFL3E3 O X J X J ^ L 
G o m p o s t e í a 5 2 - 5 4 - 5 6 y 5 8 
Teléfono 398 
C 734 2 A 
A C E R C A DE UNA CORKEBPOlSrDENOTA 
La carta de Pedro Betancourt, que 
publicamos en la edición de la tarde 
del martes illtimo, firmada por El Co-
rresponsal, no es de nuestro estimado 
amigo el doctor don Kamón de la Puer-
ta, antiguo corresponsal del DIAEIO en 
aquel pueblo. 
Dicha carta nos fué dirigida por otro 
amigo no monos estimado. 
PATENTE 
A los sefíores Rodríguez y Fernán-
dez se les ha concedido patente por me-
joras eu los aparatos para descargar 
caña. 
H A B E A I N V I T A C I O N E S 
El Director del Ateneo, Sr. Pichardo, 
se sirve contestar á la consulta que se 
le hizo en el DIARIO, manifestándonos 
que las personas que no sean socios de 
dicha institución y deseen asistir el sá-
bado á la Conferencia de la Sra. Isabel 
G. de la Solana, pueden dirigirse á és-
ta en el Hotel Mascotte. 
El Ateneo ha autorizado para ello á la 
Sra. Solana, porque so conferencia 
abarcará puntos de ntiiidad para la 
mujer que conviene difundir para su 
estudio. 
E L SR. BERARD 
E l Hnotiüisca de esta Empresa, el es-
timado joven don Ignacio Berard, que 
el miércoles último sufrió la amputa-
ción de la falange superior dol dedo 
pulgar de la mano derecha, se encuen-
tra asistido con suma eficacia y esmero 
por el ilustrado doctor Tariche, uno de 
los facultativos con que cuenta el mag-
nífico "Sanatorio Cuba", que dirigen 
los doctores Ferrán y Menocal, lo que 
nos complacemos en hacer público en 
honor del expresado "Sanatorio''. 
ENSEÑANZA P R A C T I C A M O R A L 
Damos la grata noticia á los padres 
de familia del barrio de San Lázaro, 
que en la calle de Arambnro n? 38 ha 
vuelto á establecer su plantel de edu-
cación el competente Profesor Sr. Ma-
nuel Perdices Sedaño, autor de la po-
pular cartilla conocida del "iíifio Je-
sús" y otras varias obras de enseñan-
za. 
No necesitamos encomiar los méritos 
del Sr. Perdices, la bondad de su mé-
todo de enseñanza, lo atestiguan un 
crecido número de obreros, boy mu-
chos de ellos padres de familia, que 
han recibido de tan infatigable educa-
dor una enseñanza práctica basada en 
la más sana moral. 
LOS M I N E R O S D E C A R B O N EN LOS E . U. 
Según noticias recibidas de N. Y. , 
la huelga, en las regiones del Antraci-
ta y sección oriental del Bitiminoso, se 
acentúa cada vez más. Los precios, 
para la exportación, han tenido el au-
mento de un peso por tonelada sobre la 
base de libre á bordo en los puertos de 
embarque. 
DE 0 B M S PUBLICAS 
NOMBRAMIENTOS 
Eugenio P. Rayneri, Ayudante 19 
Miguel Rodríguez, Ayudante 49 
Juan J . Dulzaides, Ayudante 49 
Mauro C. Moreno y Humberto Pollo, 
Cardeners 19. 
Andrés Olmo, portatnira. 
Todos afectos á la Jefatura del dis 
trito de Matanzas. 
L I C E N C I A S POR E N F E R M E D A D 
Señora Emilia Córdoba, 15 días. 
Señor Enrique Pujols, 25 díns. 
Señor Enrique Ovando, 20 días. 
Base-Ball 
EL CLUB "FE" CHAMPION 
A l fin, valido de sus propios es-
fuerzos y luchando contra toda clase 
de adversidades, ha logrado el club 
"Fe" salir triunfante en la contien-
da del Campeonato Nacional de 1906. 
El ' W , al ganer el "match" que 
le ponía en posesión del campeonato, 
lo cerró con broche de oro, propi-
nando los fatídicos nueve ceros á su 
adversario el "Habana". 
Nunca hemos visto jugar á un club 
con tanta disciplina y corrección co-
mo lo ha hecho el defensor de la ban-
dera carmelita en estos dos últimos 
desafíos. 
Ni la más leve reclamación á los 
jueces, ni la más pequeña demostra-
ción de disgusto porque un compa-
ñero cometiera un error, hicieron las 
fieras del "base-ball". 
Nada absolutamente, pues el orden 
y la disciplina impuesto en esa ñor-
ma por su excelente director, Alber-
to Azoy, fué la que, en gran parte, 
contribuyó á que el club "Fe" resul-
tase triunfador en tan laborioso Cam-
peonato Nacional. 
Las inofensivas "mariposas" que 
los cazad ares del "Almendares" qui-
sieron matar á sombrerazos, han de-
mostrado lo que pueden y valen 
cuando encuentran un director de 
las excelentes condiciones de Alberto 
Azoy, que sabe llevarlo contra vien-
to y marea á puerto seguro, para que 
allí. Inchnndo como valientes, pudie-
ran enarbolar su bandera triunfa-
dora. 
La labor del "Fe" en el presente 
campeonato ha sido muy laboriosa. 
Sus "pitchers" de segundo orden, 
Luis González y Rafael Fegorola, pu-
sieron á raya á los fuertes "bats-
men" de las novenas contrarias. 
La primera base, Julián Castillo, 
ha contribuido grandemente al triun-
fo de su club, tanto en el manejo del 
"bat*' como en la defensa del campo. 
Carlos Moran, un coloso en tercera 
base, lo mismo que Salud Contreras 
en segunda, y Gervasio González en 
el "catcher". 
Chicho Govantes, Pancho Moran, 
Prudencio Bcnavides y Serafín Gar-
cía, cumplieron como buenos. 
Sólo me resta Bernardo Carrillo. 
¿Qué decir de este jugador? 
Que e el mejor "player" do Cu-
ba, que juega profesionalmente y que 
hace do la pelota lo que quiere, y de 
ello ha dado pruebas en los "matchs" 
del campeonato. 
Bernardo ha sido la principal co-
lumna en que se ha apoyado el club 
"Fe" para ver realizado su triunfo. 
Así es que, al terminar estas líneas, 
lo hago dando tres burras al "Fe", 
y, principalmente, á su gran director, 
Alberto Azoy. 
He aquí el "score" del juego que 
le dió el título de "champion" al 
club "Fe". 
li3L.A.JE2j*k.lSrj± 03 . X3. O . 
JUGADORES 
M. Prats R. F 
A. Arcáño L . F 
V. González 8? BySS 
P. Olave P y CF 
E . Prats 2? B 
M. Martínez 1? B 
A. Molina C 
P. Medina CFvP 
D. Hernández 88 
A. Macifleira 0? B 
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JÜGADORES 
C. Morán 3? B 
B. Cerrillo SS 
G. González C 
J . Castillo 1? B 
S. Contreras 2? B.. 
F. Morán CF 
R. Govantes R. F. 
S. GnrcíaL.F 


















9! 61 5 27 16 2 
ANOTACION POR E N T R A D A S . 
Habana 0-0-0-0-0-0-0-0-0= 0 
Fe 0-1-6-0-2-0-0-O.x̂ : 9 
ISumarto: 
Earned run: Fó 2. 
Stolen base: por Olave, Molina, Casti-
llo y Govantes. 
Twobase hits: E. Prats 1. 
Three bases hits: M. Martínez 1, Cas-
tillo 1. 
Double plays: Habana 1 por E. Prats. 
Innings jugados por los pitchers: F i -
garola 9; Olave 3, Medina 6. 
Hits dados á los pitchers: á Figarola 2 
de 1 base, 1 de2 y 1 de 3. á Olave 1 de 1 
base y l de 3: á Medina 3 de 1 base. 
Struck outs: por Olave 2, Carrillo y R. 
García: por Medina 8 á Figarola 2 y G. 
González. 
Callee! balls: por Figarola 3 á M. Prata, 
Arcaño y Molina, por Olave 3 á G. Gon-
zález 2 y Figarola: por Medina 2 á 6. Mo-
rán y Castillo. 
Pased balls: Molina 2. 
Tiempo: 2 horas y 5 minutos. 
Umpires: Poyo y Utrera. 
Anotador oficial: R. S. Mendoza. 
En la 4? entrada Hernández sale del 
juego, V. González pasa al SS.: Medina 
ocupa el box. Olave pasa al CF.; y Maci-
ñeira ocupa la 3? base. 
La anotación de V. González como SS; 
la de Olave 2 buenas jugadas como CF, 
y una asistencia como pitóher, • y la de 
Medina como pitcher. 
MENDOZA. 
E L MIA MI 
Procedente del puerto de su nombre y 
Cayo Hueso, fondeó en bahía esta maña-
na el vapor americano Miami. 
E L BANANA 
El vapor inglés de este nombre saldrá 
hoy para New Orleans. 
E L LEANDER 
Para Puerto Padre saldrá hoy el va-
por noruego Leander. 
GANADO 
El vapor cubano Mobila importó del 
puerto de su nombre: para F. Walfe 31 
vacas y 8 crías; para R. A. Morris 121 
cerdos y para M. Robaina 24 mulos, 7 
yeguas y 17 caballos. 
s t á l l a m a n d o 
poderosamente la atención de las señoras elegantes de la 
Habana la extensa y original colección de v e s t i d o s d e 
W a r a n d o l b o r d a d o s , P o i n t d* s p r i t y m u s e l i n a , 
que acaba de recibir EL CORREO DE PARIS, Obispo 80. 
Son modelos de la última creación parisién y exclusivos 
de esta casa. 
PRECIOS: DESDE $12.75 ORO A 6 CENTENES. 
El Correo de París, 
OBISPO 80. RICO P E R E Z Y Cp. T E L E F . 398. 
Damos sellos internacionales, y los jueves los damos do-
bles sin alteración de precios. c 850 alt t4-2o 
Telegramas por el caMe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
raii 
D i a r i o d e l a M a r i n a » 
XL DIABIO OE LA MÁ RIÑA. 
HABANA-
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
DESTRUCCION DE BELLEVUE 
Nueva York, Abril 27.—Según las 
últimas noticias recibidas anoche de 
Fort Worth, la población de Belle-
vue, Tejas, ha quedado totalmente 
arrasada por el ciclón que azotó ayer 
aquella región. A consecuencia de ese 
desastre murieron quince personas, y 
estaban ardiendo todas las casas de-
rribadas por el tornado. 
COLISION EN PUERTO 
Halifax, Nueva Escocia, Abril 27. 
—Anoche hubo una colisión en este 
puerto entre los vapores "Strathco-
na" y "Havana", yéndose éste á pi-
que, y salvándose su capitán con siete 
tripulantes. 
DETALLES DEL DESASTRE 
Nueva York, Abril 29.—Seg-ún no-
ticias de esta mañana, el tornado que 
pasó ayer por Tejas, ha destruido 
cuanto ha hallado en el trayecto que 
recorrió; la población de Bellevuc ha 
sido reducida á un montón de ruinas, 
en que se están cebando las llamas; 
sábese hasta ahora de once muertos y 
muchos heridos; la población com-
prendía unas doscientas casas; el 
área devastada por el tornado tiene 
una extensión de una milla de ancho y 
ocho de largo, y cuantas casas, cose-
chas y ganado había en dicha área, 
han desaparecido. 
Es probable que el número de las 
desgracias personales resulte mayor 
que el apuntado más arriba. 
NUEVA BASE MONETARIA 
"The Tribune" anuncia que el Go-
bierno Venezolano proyecta estable-
cer un Banco Nacional que emitirá bi-
lletes que sustituirán á la actual base 
de oro. 
La idea es del Presidente Castro y 
el Delegado especial que ha enviado 
para arreglar este asunto, se halla ac-
tualmente en esta ciudad. 
ACUERDOS DE LOS ARZOBISPOS 
Washington, Abril 27.—Ayer se reu-
cicron bajo la presidencia del Oárde-
nal Qibbons, todos los Arzobispos de 
los Estados Unidos, quienes acorda-
ron enviar una manifestación de sim-
patía y de los buenos deseos que ani-
man á los católicos americanos para 
con sus correligionarios franceses; 
nombrar una Comisión de Consultas 
que resolverá de acuerdo con los Obis-
pos, las cuestiones locales; imprimir 
mayor actividad á la laber de propa-
gar la enseñanza de la doctrna católi-
ca entre la raza negra y, finalmente, 
pasar un mensaje de simpatía y ofre-
cer auxilios en dinero á la población 
de San Francisco. 
MEDIDAS RADICALES 
París, Abril 27.—La policía de esta 
ciudad se ha detenninado á adoptar 
-ledidas radicales para arrestar al ele-
mento pertubador que fomenta las 
huelgas y los disturbios; con este mo-
tivo el cuartel general de la Federa-
ción del Trabajo y las moradas de un 
gran número de simpatizadores de la 
causa realista que se sospechaba estar 
en connivencia con los perturbadores, 
fueron invadidos por la policía, la 
que, después de un escrupuloso regis-
tro, logró apoderarse de importantes 
documentos en las casas de los últi-
mos, no hallando nada de carácter 
sospechoso en las oficinas de la Fede-
ración. 
VENTA DE VALORES 
Nuem York, Abril ff7.—El jueves 
se vendieron en la Bolsa de Valores de 
esta plaza, 1.382,600 bonos y acciones de 
las principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
s u s , s u t e s * , a i o ! 
desde hoy da sello» dobles todos los días. 
8o acaban de recibir un gran surtido 
de Blu-saa bordadas á J 2.00 
Olanes de hilo 9 cts. 
Musolinas de seda 6i4 60 cts. 
Broderies Orientales finos.. 70 cts. 
R O P A Y S E D E R I A . 
J í o p t u n o y M a n r i q u e , 
Telefono nürn. lo24. 
c 831 23 A 
VENTAS EFifiCTDADAS HOV 
Almactni 
75 g jab6n Sol (100 Ib. netas) |4.75 c. 
y LaLlamanera, 85.37 c f t 
59 pp. rmo tinto Torregrosa n 
42 12 id. id. id. f61 las 2 i* P-
33 i4 id. id. id. 133 los 4 [i . 
90 It. chocolate A. |30 ot 
60 It. id. G. 165 qt. 
29 c ¡ vino Adroit Imbert 
25 ci agua Burlada, li roii. $7 c 
23 ci id. id. medios $7.50 c 
200 sj harina Princesa $6.75 s 
200 st harina Carmen $6.50 s.* 
V A P o a E T M T i l i i r 
S E E S P E R A N . 
Abri l 26—Monterey, Nueva York. 
., 29—Ernesto, Liverpool. 
„ 29—Catalina, Barcelona. 
„ SO—Seguranga. New York. 
" ^ - y ^ i l a n c i a , Progreso y Veracrar 
Mayo r -Monserrat , Cádiz y escalas 
,. 3—La Navarro, Saint Nazaire 
" lí""?111^*1 M- Pini1103. New Orlww. „ 14—La Navarro, Veracrur, 
S A L D R A N 
Abri l 2 8 - M é r i d a , New York. 
" ^•~^ír, ira?9?.' f ^ w o y Veracm „ SO-ManueJ Calvo, New York Cid!» 
Barcelona y Génovs. a 
Mayo lí—Vigilancia, New York. 
„ 4—La Navarro, Veraorur. 
„ 5—Miguel M. Pinillos. Barcelona 
„ 15—La Navarro, St Nazaire. 
PUERTO DE_U HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Dia 88S 
De Sagua y escalas, en 7 dias. vap. ing. B»ni-
na, cap. Purdon, tons. 2317, con azúcar, 1 
D. Bacon. 
D * Liverpool y eses., en 31 dias, vap. ing. Ln-
gano, cap. Dnight, tons. á5U6, con cargty 
113 pasajs., a H. Astorqui. 
De Mobila, en 2 dias, yap. cnbano Mobil*, ca-
pitán Webb, tons. 2165, con carga y pau-
Íeros, a L . V . Placé. Ietea:lj*n, en 19 dias, gta. ing. Catharine, 
cap. Daffy, tons, 220, con madera y papal, 
á Finlay y Co. 
Dia 27: 
De Miami y C. Hueso, en 8 hs., vap. am. Mia-
ra i, cap. White, tons. 1741, en lastre jS 
pasajs., & G. Lawton, Childs y Corop. 
S A L I D A S 
Dia 26: 
Pascagonla, gta. ing. P. R. Henson. 
Mobila, boa. ing. Alexander Black. 
Moss Paut, gtr.. idg. M. T . Summer. 
Cárdenas, vap. esp. Puerto Rico. 
D ia 27: 
Cayo Aueso y Miami, vap. am. Miami. 
Mobila. vap. cub. Mobila. 
N. Orleans, vap. ing. Banana. 




Para K e y Wost y Tampa, en el vap. americMO 
Mascotte: 
T o m á s Quintana- Eusebio Sánchez-Ignacio 
V i l l a r r e a l - J o s é A. C r u z - P l á d d o Valdés-Hi-
móu Díaz—Manuel Ll i leres-Ana Ortir-i'e-
dro Gonzalez-C. Condi t -Nico lás de la Usr*--
T. Es trada-Pablo F o n e r - W . Lerenan-Anto-
nio Duarte-Maouel Fernández-Ricardo C.^ 
c ía-Donato Miguelis y f»«;r£o1 pfñi »1 <í 
4 n i ñ o s - J o s é J . P é r e z - E . 8. Do-Pml y l « 
fam.—A. B. Fulcker. 
Aperturas de registro. 
New York , Cádiz, Barcelona y Génor», Ttp* 
esp. M. Calvo, por M. Otaday. , 
C o l ó n f p t o . Rico, Canarias, Cádiz y BarceloBi, 
vap. esp. Mouserrat, por M. Otaaoy-
Bucmes coñ~registro abiertô  
Mobila", vap. cub. Mobila, . P ^ J ^ l ' ^ y fp. 
Nueva York, vp. am. Ménda, por Zaiao y r 
Buaues despachados 
^ c T a y ^ ^ ^ 




filis v Hernias o oue 
braduras. 
Consaltas de 11 a l v d o ^ a í . 
49 HABA5ÍA. *9 ^ 
c 6S6 IJAFFTIISTÁÜRÁ^1, 
El Casino 
OBISPO Y M O N p E B R A ^ ' 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta-
Gran servicio para tan^ew» 
Se alq"''!,,n n X a de corta 
dos habitaciones 
arcelona 
ÍSE SOLICITA 0w 
! n o t e n t ó c o n v ^ n „ portero n - ^ o t e n ^ 
oerP limpieza y j n « n j a d o e tenga i» 
precisa ^ « ^ e ? por escrito solacen 
ferencias. P u l í a s e , H .- . . íeA 
Legac ión Americana. ftW* 
C 853 
de Idiomas, Taquigrafía y M ^ ^ ^ ' A igS . 
. D 8 R E C T O R : L U I S B pORRALfc 
S A N I G N A C I O 4 9 -
Ensoloouatro mese, sa oaeden ad?airir ea oso* A c » i « o ^ , , . 
Aritmética Mercantil v TonedurU de Libros. iataroiJ, t a * w , b ; j . 
Clases de 8 de \% madatt» á »>¿ de 1* naaüs . - 3 9 aa ^ 
ció internos y externos. 
MERCADO MOH2TAEI0 
Plalacupattola.... ^ 
BilMa* B. Espa- ' 
ttrt de 4v 4 -
Oro araericaao»^ A á 0 V. 
contra eapattol. { de a 109y ¿ 
Oroamer. contra 1 * * 
plata eapafiola. / ^ 15 p. 
no en plata ea- l a 1.1/1 v 
pafi>la | ^ 10 v-
Habana, Abril 27 dfl IOOR 
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. Fche"*rfl,y que la vid» es como el 
p,C!L los molinos, porque corre alegre 
río la arrebatan los cubos, sirve 
P^trrA motrir, y Bale ya sin fuerzas 
de ínrrer al mar, que os la muerte. 
Pftrfl «h' pora pasarla alegremente y con 
A r c i ó n hay que pasarla entre buenos 
como si dijéramo?, d sorbos de 
tttf^te de La Estrella, remojado con 
! 
examinando el disco del Sol esta ma-
sólo presenta una ligera mancha 
fia"tiina al centro, y alguna que otra 
ílnifieante en los bordes. 
P'sro no indica nada de particular en 
.]^tro del día. _ 
FI barómetro sigue normal. 
Tos aparatos magnéticos, según de-
el K. P. Gutiérrez Lanza, del Ob-
rvatorio do Belén, tampoco acusan 
hasta ahora ninguna perturbación. 
Varias personas, á conaecucia de mi 
tícnlo "El tiempo reinante" do la 
Wctitt de esta mañana, preguntan 
Lindo es el próximo perigeo de la lu-
na. Será el 8 de Mayo. 
P. G l R A L T 
Xo hay ma la d i g e s t i ó n cuan 
¿o se a c o m p a ñ a l a comida con 
cerveza buena, como l a de JLA 
TKOPICAL.. 
a 
Cou actividad eitraordiuaria se es-
tán llevando á cabo laa obras del Cen-
tro Nnevo que la importante asocia-
l ¿¿n de Dependientes del Comercio le-
vanta en la calle del frado, edificio 
qne será honra y provecho para la Ins-
titución, á la par que embellecerá el 
paseo de Martí, que día por día mejo-
ra en lo tocante á ornato público por 
las mejoras que se introducen en todos 
jos edificios de ese Paseo. 
La Asociación de Dependientes se 
sentirá pronto orgullosa de poseer un 
centro de recreo, el mejor y más im-
portante en su clase en América, y 
qnizá en todo el mundo. 
La Comisión de Obras, presidida por 
el primer vicepresidente, señor Egui-
lior, con el director facaltativo, seíior 
Mnr, dedica atención constante á los 
trabajos qne se realizan al objeto de 
correspomler .4 las indicaciones del 
Presidente da la Sociedad, señor Zorri-
lla, y dar cumplimiento á los deseos de 
qne dentro del aCo actual puedan los 
Bocios disfrutar de los beneficios que 
habrá de reportarles ocupar el edificio, 
lo cnal sucederá seguramente. 
Ko por eso desatiende la Asociación 
el importante departamento de la Casa 
de Salud, que pronto será ampliado y 
mejorado de modo que llene más satis-
factoriamento las necesidades de los 
ÍOOÍOR en sus enfermedades, para lo 
cnal ha reforzado ya, como hemos di-
cho recientemente, su cuerpo facalta-
tivo. 
M i 
• V d e I"-
12 cuchillos mesa JS-OO 
12 cnchtraa 7-00 
12 tenedores 7-C0 
12 cuchillos postre 7-00 
12 cucharas 6-50 
12 tenedores $-50 
12 cucharitaa café 3-75 
COMPOSTELA 52-54-58-58 
T e l é f o n o 3 9 8 
C 734 2 A 
Toda la prensa se ha ocupado en es-
tos días del estado ruinoso en que se 
encuentra la casa que ocupa la Direc-
ción General de Comunicaciones y Ad-
ministración local de Correos. Enten-
demos que se intenta apuntalar las pa-
redes y que continúen allí las referidas 
oficinas, recurso muy pobre á la ver-
dad. 
Si el edificio se encuentra, como real-
mente lo está, dado que no es la prime-
ra vez que se apuntala, en malas con-
diciones de seguridad, lo prudente es 
abandonarlo inmediatamente y trasla-
dar temporalmente las oficinas á otro 
local que no sea una amenaza continua 
á la vida de los empleados, votando las 
Cámaras el crédito necesario para el 
arrendamiento ó compra de un local 
mientras se construya un edificio pro-
pio del Estado con todos los requisitos 
de ornato, comodidad y situación que 
honre á la Habana y satisfaga las exi-
gencias, cada día mayores, del servicio 
postal de la República. 
Los empleados de Correos y el nume-
roso público que concurre á esas ofici-
nas tienen derecho á que el Estado cai-
re algo por su seguridad. Auna inicia-
tiva en este sentido en la Cámara cree-
mos que no le faltará el apoyo de la 
mayoría, de casi la totalidad do los 
representantes, dado que no se trata de 
ningún asunto de carácter políttico. 
El señor Coyula, que ha sido hasto 
hace poco Jefe de la Sección Central de 
Correos, es el llamado á hacerla. 
El MmMÜl 
Eeiua gran entusiasmo para el ban-
quete con que la Asociación de la Pren-
sa de Cnba celebra el próximo lunes, á 
las ocho de la noche, en el restanrat de 
Palatino, el segundo aniversario de su 
fundación. 
No sólo de la Habana se reciben á 
diario adhesiones y pedidos de cubier-
tos, sino del interior de la Isla, exis-
tiendo el deseo por parte de los miem-
bros de la Directiva, de que concurran 
los Delegados residentes en las princi-
pales poblaciones del interior y algunos 
asociados á quienes sea fácil hacer el 
viaje. 
Por de pronto ya se ha reoicibido 
una expresiva carta del Delegado en 
Pinar del Río Dr. José María Collan-
tes, prometiendo asistir y pidiendo que 
se le separe desde luego su cubierto. 
Es casi seguro que asistirán los Doc-
tores Desvernine, Bustamantc, Leopol-
do Cancio, Carrera Jústiz, Cruz Pérez 
y otros miembros prominentes de la 
Asociación. 
La lista de asociados inscriptos has-
ta este momento, demuestra de un mo-
do evidente que el bauquete ha de que-
dar suntuoso. Hela aquí: 
Héctor de Saavedra, Julián de Aya-
la, Francisco J. Daniel, Dr. Lorenzo 
de Beci, Alfredo Martín Morales, Ma-
nuel S. Pichardo, Ramón A. Catalá, 
Nicolás Rivero. Modesto Morales Díaz, 
Juan G.Pumariega,Eariqae Hernández 
Miyares, Juan M. Caballero, Lucio S. 
Solía, Enrique Fontanilla, Manuel Ma-
ría Coronado, José E. Triay, Wifredo 
DR. CASTIÑEIRAS 
C U R A L A T I S I S 
P U L M O N A R 
Y ENFERMEDADES CRONICAS 
DEL PECHO. 
San Ignacoi 134, esq. á Mer-
ced.—Teléfono 538. 
Consultado 2kL 
1825 l y m 78y 78 27a 
Fernández, José M. Fuentevilla, Doc-
tor José A. Mnlberty, Dr. Manuel Sf-
cades, Manuel Márquez Sterling, Doc-
tor Enrique B. Baruet, Dr. José A. 
López del Valle, Podro Giralt. Anto-
nio G. Martí, Cesar Cancio, Dr. José 
María Collautes. 
Bu las redacciones del DTAKIO DE LA 
MARINA, La Lucha y El Mgaro, se re-
ciben adhesiones hasta las doce del día 
del domingo 29. 
D E L A " G A C E T A " 
La Gaceta del miércoles inserta las 
siguientes resoluciones y noticias: 
—Proclamación de veintinueve re-
presentantes de los últimamente elegi-
dos y de la mesa de dicho Cuerpo Co-
legislador. 
—Nombrando Notario con residencia 
en Camagiiey á D. Nicolás Rodríguez 
y García. 
—Circulares números 6, 11, 12, 13 
y 14 de la Secretaría de Instrucción 
Pública. 
—Concediendo una prórroga de seis 
meses á la Havana Central Bailway 
Company, para la terminacióu de obras 
del muelle sobre el río Almendares. 
—Autorizando al Sr. Godwall Maceo 
para construir un almacén de hierro 
como adicional al muelle de uso gene-
ral y público que posee en el puerto 
de Manzanillo. 
M 
En la sesión qiie celebrará ho3r la 
Cámara de Bcpresentantes se dará 
cuenta del siguiente proyecto de Ley: 
A LA CAMARA 
Favorecer la agricultura por cuan-
tos medios estén al alcance de los Po-
deres Públicos es la labor más bene-
ficiosa que éstos pueden realizar, ya 
que es aquella el nervio y vida de 
nuestra producción y bienestar. 
Desprovistos de bancos agrícolas y 
territoriales, precisa buscar por otros 
derroteros más fáciles y practicables 
el afianzamiento y desarrollo del cré-
dito agrícola, sin cuyo concurso es 
imposible el engrandecimiento rápido 
de la riqueza territorial. En Alemania, 
Italia y más recientemente en Fran-
cia, los esfuerzos en ese sentido se han 
visto coronados por el éxito más l i -
sonjero. 
Ningún prejuicio; ninguna teoría 
añeja, debe detenernos en el camino 
en el cual nos preceden, y á gran dis-
tancia, las naciones más adelantadas 
de Europa. Por ello los Representan-
tes que suscriben tienen la honra de 
proponer el siguiente Proyecto de 
Ley: 
L E Y R E PRESTAMOS AGRICOLAS 
GARANTIZADOS 
T I T U L O L 
De los préstamos agrícolas. 
Artículo l."—Podrán ser objeto de 
garantía de préstamos hechos á los 
agricultores, las cosechas pendientes 
de recolección, los frutos de los árbo-
les aún no separados de éstos y los ob-
jetos muebles reputados inmuebles por 
su destino y que se empleen en alguna 
industria ó explotación agrícolas. 
Art. 2.°—Para hacer efectiva la ga-
rantía, el prestamista deberá estipular 
el contrato por escritura pública, que 
expresará la naturaleza y valor esti-
mativo de los objetos gravados y la 
cuantía del gravamen, inscribiéndola 
en el Registro especial que llevará el 
Registrador de la Propiedad corres-
pondiente. 
Art. 3.°—La inscripción surtirá sus 
efectos durante cinco años, como má-
ximum, á contiir desde su fecha, y sus 
efectos caduca ni u á la terminación de 
ese plazo, y si no se hubiese renovado 
la inscripción. 'Esta asegura al pres-
tamista la preferencia y el orden de 
prelación de su crédito. 
Art . 4.°—El arrendador tendrá pre-
lación sobre el prestamista, á menos 
que haya cedido su derecho á éste, ó 
que.el préstamo hubiera servido para 
el pago de contribuciones siempre de 
carácter preferente al del arrendador. 
En este caso el prestamista se subro-
gará en los'derechos correspondientes, 
y su crédito será preferente al del 
arrendador. Esta siibrogación tendrá 
lugar en el caso de que el documento 
de préstamo indique el destino de éste 
y que se pruebe por los recibos, que 
fué debidamente empleado. 
Art. 5.°—El arrendador tendrá 
siempre prelación sobre el prestamista 
por un año de renta vencido y por la 
que corresponda al corriente de la co-
secha ó cosechas. La tendrá también 
por la indemnización de los daños y 
perjuicios que se le reconozcan por in-
cumplimiento por parte del arrenda-
tario, en las obligaciones contraídas 
respecto á reparaciones ó cultivos. 
Art. 6.°—El arrendatario quedará 
obligado á justificar cada año, á soli-
citud del prestamista, el pago del 
arrendamiento, en el término de un 
mes á contar desde el día del venci-
miento, bajo pena de la pérdida de 
todos sus derechos al préstamo y que-
dando firme su obligación para el pago 
de lo adeudado hasta^esa fecha, en la 
misma forma que se establece en el 
contrato. 
Tendrá el prestamista derecho á re-
tener como resguardo, los recibos pre-
sentados por el arrendamiento, obli-
gándose á conservarlos y á exhibirlos 
cuando lo exija algún otro interesado. 
Art. 7.°—El propietario que haga 
préstamos á su arrendatario á virtud 
de cláusula de su escritura de arren-
d.-imiento, ó durante éste, deberá ajus-
tarse á las prescripciones de la pre-
sente Ley. 
Art. 8.°—Si el propietario cultivase 
por sí mismo su finca, los préstamos 
que obtengan, gozarán de las ventajas 
concedidas por la presente Ley. El 
prestamista ejercerá su derecho sobre 
los objetos muebles reputados inmue-
bles por su destino, sobre las cosechas 
pendientes ó sobre frutos no recolec-
tados ; pero tendrán derecho preferen-
te 'los acreedores hipotecarios inscrip-
tos con anterioridad. 
Art. 9.°—El préstamo hecho á virtud 
de una escritura que estipule la aper-
tura de una cuenta corriente de cré-
dito por suma determinada gozará de 
los beneficios otorgados por la pre-
sente Ley y el derecho se tendrá des-
de la fecha de su inscripción sin tener 
en cuenta para nada las posteriores 
en que se hayan hecho las entregas 
parciales de fondos, que podrán pro-
barse por todos los medios legales. 
Art. 10.—El prestamista ejercerá 
sus derechos por los procedimientos y 
medios de ejecución establecidos por 
las Leyes para el ejercicio de los dere-
chos de arrendador. 
T I T L ' L O I I . 
De las inscripción y cancelación 
de los préstamos. 
Artículo 11.—La inscripción de las 
escrituras de préstamos agrícolas se 
efectuará en las oficinas del Registro 
de la Propiedad, en cuya circunscrip-
ción se halle la finca cuyas cosechas, 
frutos ó muebles reputados inmuebles 
s(. graven. Si la finca pudiere com-
prender por su extensión ó posición, 
parte de dos circunscripciones, se re-
gistrará en aquel á que correspondan 
los edificios principales de la finca. 
Art. 12.—El Libro de Inscripciones 
se llevará en la misma forma dispues-
to para las otras clases de inscripcio-
nes y también lo .cerrará diariamente 
el Registrador. 
Art. 13.—Las escrituras á que se re-
fiere esta Ley contendrán los nombres, 
apellidos, profesiones y domicilios del 
deudor y del acreedor y se presenta-
rán al Registrador para su inscrip-
ción. Este devolverá el documento, ha-
ciendo constar en él que se ha hecho 
la trancripción correspondiente é in-
dicando la fecha y número de orden. 
Art . 14.—Para que produzca sus 
efectos la cesión de un crédito agrí-
cola garantizado ó la subrogación en 
otro derecho análogo respecto de ter-
ceras personas, deberá estar inscripto. 
El Registrador hará mención de ello 
al margen de la inscripción primitiva. 
Art. 15.—Las inscripciones podrán 
ser canceladas total ó parcialmente 
en cualquier tiempo dentro del plazo 
de su vigencia por el consentimiento 
de las partes interesadas que tengan 
la capacidad legal necesaria, por vir-
tud de sentencia dictada en última ins-
tancia ó pasada en autoridad de cosa 
juzgada. 
Art. 16.—El Registrador está obli-
gado á expedir á quienquiera que lo 
solicite, copia de las inscripciones exis-
tentes ó en su defecto un certificado 
de la no existencia de las mismas. 
Art. 17.—Son aplicables á los cré-
ditos agrícolas garantizados, todas las 
disposiciones generales de la Ley Hi-
potecaria vigente. 
A LOS VIAJEROS 
¡Mil LE 
D E S U E L A Y 
tiltil' 
E P I E L como ninguna casa tiene surtido. 
H8J Bp 
OBISPO ESQUINA A CUBA. 
c S29 t4-21 
Art. 18.—Solamente deberán abo-
narse á los Registradores los siguien-
tes honorarios : 
1. °—Por cada inscripción, dos pesos 
moneda oíieial. 
2. °—Por la copia de toda inscrip-
ción, un peso cincuenta centavos. 
3. °—Por cada cancelación, cesión 6 
subrogación, un peso. 
4. °—Por cada una anotación ó cer-
tificado negativo de inscripción, cin-
cuenta centavos. 
Art. 19.—Quedan modificados ó de-
rogados todos los artículos de las le-
yes, órdenes, ó decretos que se opon-
gap á las disposiciones de la presente 
Ley. 
Salón de la Cámara, Abril de 1906. 
Rafael Martínez Ortíz.—Alejandro 
Neyra.—Antonio Torrado.—José M. 
Nímez.—J. M. Govín. 
NOTAS TEATRALES 
La opereta San Toy sigue repitiéndo-
se con éxito y va gustando más cada 
día. Es de mucho lucimiento por el 
extraordinario lujo con que la Empresa 
de M. Hassim sabe presentarlo y por 
la fiel propiedad con que reproducen el 
arte y ia indumentaria china. 
Los pasajes cómicos de que la opere-
ta está nutrida, tienen mucho realce y 
hacen reir al público en toda la fun-
ción por la gracia con que los dicen el 
incomparable M. Mack; y no es menor 
chistoso M. Roraaine en el papel de 
emperador de la China, personaje gro-
tesco á lo sumo. 
Mis Ella Synder gusta más en esta 
obra que en la anterior, sobre todo en 
la escena del segundo acto. 
El sexteto de bailarinas causa verda-
dero asombro por la prodigiosa agili-
dad acrobática con que ejecutan dos 
bailes que son dignos de verse y admi-
rarse. 




La conocí trabajando en KCTT York 
y haciendo esa deliciosa Florodora que 
ha encantado al público habanero con 
la ingenuidad de sus cuadros y la in-
verosimilitud de sus escenas bailables. 
Ella Snyder es una artista idealmen-
te seductora, con toda la gracia pica-
resca de las más famosas DIVETTES neo-
yorkinas. 
8u esbelta figurina se recorta amable-
mente en la suave penumbra escénica, 
trazando con sus ojos ardorosos tiernos 
madrigales. 
Ella Snyder ha viajado por Italia, y 
en aquella tierra de arte ha saturado 
su espíritu, adquiriendo acentuados ma-
tices cómicos que completan su exce-
lente ejecutoria artística. 
Para nuestro público es Ella Snyder 
una atracción. Su arte sutil y exquisito 
nos trae el halago de esas finas ameri-
canitas rientes y alegres, que hemos 
contemplado muchas veces á lo largo 
de las grandes avenidas neoyorkinas; 
de esas gráciles muchachas que nos mi-
ran asombradas, con los ojos aznles muy 
abiertos, que sonríen levemente con r i -
sa picaresca mientras se recogen ceñi-
damente el vestido cou estudiada co-
quetería y dejan una estela perfumada 
cuando pasan á nuestro lado andando 
muy de prisa, como si temieran llegar 
tarde á una visita. 
Ella Snyder nos trae la ingenua lago-
tería de estas americanitas encantado-
ras: es una artista simpática, de ojos 
muy hermosos, de boquita amapolada, 
de mirada rntilante y seductora: es ana 
artista espiritual y discreta, qne sabe 
conmover y regocijar al público y cuya 
esbelta figurina, glacial y ondulante, 
se recorta amablemente en la suave pe-
numbra del escenario. 
TOMAS SERVANDO GUTIÉRREZ 
A d e m á s d e s e r l a c a s a m á s e c o n ó m i c a y d e m a y o r e s v e n t a j a s p a r a e l p ú b l i c o ? t i e n e s i e m p r e u n e s p l é n d i d o s u r t i d o d e s e d e -
r í a y t e l a s d e t o d a s c i a s e s y d e g r a n n o v e d a d . — A c u d i r á D E ^ i x i . d o S E S i g g ' l o y e x a m i n a r s u s a r t í c u l o s , n o e s c o s a q u e 
o b l i g u e á c o m p r a r ; v é a n l o u s t e d e s y c o m p a r e n p r e c i o y c a l i d a d c o n l o s d e o t r a s c a s a s . 
Nansú francés fino, varas, ancho, á $4-75 pieza de 30 varas. 
Creas de puro lino, á 4-25 pieza de 30 varas. 
^ C o m p r a r e n D E ^ i i n . d o S S i ^ l o e s o b t e n e r p o s i t i v a s e c o n o m í a s . 
ES g s i O r i i . Q ^ ROPA, SEDERIA Y NOVEDADES S 
aSTOT-A.. - Se cl.a.i* în sol los T J E U H P X J I H S S ana.aaaa,xxaí, -dltlmo 0¿*te£tc3Lo tíLo 330.0s . 
Madapolam francés superior, á $2-75 pieza de 30 varas. 
Y otros muchos artículos difíciles de enumerar. 
^ _ j g O T - T ••Frrxiaxr 194= 
CADENA E T E M A 
novela histórico-eocial por 
CAROLINA INVERNIZZIO 
«CONTINUA) 
tin sPcremos que no sllce(la; Pero> 
ñor n arg0, nie Preoc\ipo por el se-
W PP013, Me vo^ á la oficiua y 
señor £JSaré por el desPacho del Juez 
alsmn blsmonda, que necesita conocer 
ñor v Partlc"lares relativas al se-
zo m í 8 ^ 0 , ?ue no ^ revelarás el la-
M j e a Tilde le unía. 
C W obt.endria de mi revelación. 
Hacin,í .ei'lste Priieba material de su 
asp i rad- ?arece de derechos para 
^Jjr a la herencia de su padre. 
írano!^0 ' " i 0 habrá dejado el señor 
W i"0 al"án Estamento que con-
811 g]jaa?lsPosíciones interesantes para 
c^doni0naba que ésta viviera' y 
be 3-, supo repentinamente, el po-
*f> en v Perdió la cabeza' y solo nen-
ie iD8:arLá Tilde. Además más va-
po.brecita se crea bastarda, 
^ u e hija de Juliana, 
^ r ó n0i me Parece imposible—mur-
i e r a Pensativa, dirigiendo á su 
^ ÍD%Q\Ui8 dormía. una mirada llena 
atable ternura. 
X I V 
El señor Coppola llegó á Turín tres 
días después con Camilo y el señor 
Faustino Bertazzi. 
Habían sabido el asesinato de Julia-
na y la muerte del señor Franchino, 
pues la noticia se conoció de impro-
viso en Chieri, produciendo allí la 
misma profunda impresión que produ-
jo en Turín. 
Rinaldo estaba en aquel momento 
junto á su madre, refiriéndole el trá-
gico y lúgubre fin de Claudio, al cual 
Dios no permitió abrazar á su hijo. 
Silvio fué llevado á la casa en cu-
yas cercanías acontenció el duelo, pe-
ro no logró ver á su padre. 
Mateo se adelantó al encuentro de 
Rinaldo, para advertirle que Claudio 
Borra había muerto, y, en atención á 
ésto, no quiso perturbar el ánimo del 
niño con la vista del cadáver. 
A l conocer el asesinato de Juliana 
la señora Coppola se estremeció dolo-
rosamente y estrechó contra su pecho 
la cabeza de su hijo, que estaba senta-
do á sus pies. 
•—Estaba destinada, á terminar mal 
—murmuró.—¡ Qué Dios tenga piedad 
de su alma ! 
—Ha mereeido su destino—repuso 
sobriamente Rinaldo.—Pretendió mar-
tirizar mi alma hasta el postrer ins-
tante. Era, pues, justo que fuera cas-
tierada por el mismo hombre que un 
día con su revelación me desgarró 
cruelmente el corazón. 
Hablaba con calma, pero bajo su 
apariencia de firmeza, su madre adi-
vinó un pesar infinito. 
Entonces con suma dulzura le ali-
só los cabellos como cuando era niño, 
é inclinando la cabeza le dijo en voz 
baja: 
—Ahora eres libre, completamente 
libre. 
Todo su ser se estremeció convul-
sivamente, y su semblante se demudó. 
Fué cosa de un minuto. 
Levantando la cabeza con noble al-
tivez, miró fijamente á su madre y con 
acento grave: 
—¿ Qué importa ?—exclamó—Tengo 
deberes que cumplir y los cumpliré. 
Soy el padre de Silvio, el amigo de 
Camilo, el protector de Tilde. Todos 
merecen ser felices y lo serán, lo 
quiero. 
Y añadió con dulce sonrisa. 
—Xo niego que su ventura rae cos-
tará muchos dolores, pero sin sufri-
mientos ni sacrificios no se conquista 
la palma del martirio. 
Sin responder, la señora Coppola 
atrajo de nuevo á su hijo contra su 
pecho, besándole con efusión, mien-
tras en sus ojos brillaba, unido á la 
más ardiente ternura, el mayor or-
gullo. 
Un día después Rinaldo regresaba 
á Turín con sus amigos. 
Nada escribió á Pistola, pero este 
supo el suicidio de Claudio por el Juez 
Sismouda, con el que también se 
avistó Rinaldo en cuanto llegó á Tu-
rín. 
El señor Coppola sostuvo una larga 
conversación cou el Magistrado á 
propósito del suicidio de Claudio Bo-
rra y del asesinato de Juliana. 
Este se guardó mucho de hablar de 
Tilde y de decir donde estaba. 
El Juez tuvo la delicadeza de no in-
terogarle sobre tal punto, y al despe-
dirse se estrecharon las manos como 
dos antiguos y leales amigos. 
Luego Rinaldo se encaminó á casa 
de Pistola, dejando en la casa del se-
ñor Faustino á Camilo, que aguardaba 
con suma ansiedad un aviso suyo pa-
ra arrojarse ú los pies de la ofendida 
joven implorando su perdón. 
Anochecía cuando Rinaldo subió la 
escalera que conducía á la habitación 
del agente. 
¡ Cómo palpitaba, su corazón ! ¡ Có-
mo temblaba todo su cuerpo! 
¿Seguiría Tilde en grave estado? 
¿Estaría perdida? 
Xo. en tal caso. Pistola se lo hubie-
ra advertido telegráficamente. 
Podía suceder, sin embargo, que el 
agente aturdido por tan diversos su-
cesos se hubiera olvidado de ello. 
¿Y si Tilde hubiera muerto? 
Ante esta idea, su corazón se opri-
mió angustiosamente; sintió que sus 
piernas vacilaban, y tuvo que agarrar-
se, para 110 caer, al pasamanos de la 
escalera. 
Pero como estaba acostumbrado al 
sufrimiento y de antemano resignado 
al martirio, no se dejó abatir largo 
tiempo. 
Recobró valor y avanzó, llamando 
quedamente á la puerta. 
Le abrió Delia, que al verle lanzó 
una exclamación casi de gozo. 
Rinaldo entró, deteniéndose en el 
umbral. 
Tilde descansaba en actitud tran-
quila, reclinada en unas almohadas. 
Tenía las manos cruzadas sobre el pe-
cho. 
La lámpara de petróleo, colocada 
sobre la mesa de noche, iluminaba su 
rostro pálido y afilado, en el que se 
leía la expresión de ingenuidad infan-
t i l que nunca la abandonaba. 
Vió entrar á Rinaldo, pero en el 
primer momento, como su rostro per-
manecía en la sombra, no le recono-
ció. Sí oyó la exclamación de Delia. 
Cuando divisó á Rinaldo. Tilde lan-
zó un grito de júbilo y tendió hacia 
él las manos. 
Sus ojos se llenaron de lágrimas. 
—¡ Cuán bueno es usted por haber 
venido I—murmuró intentando son-
reír.—¿Supo, acaso, que estuve muy 
enferma? 
Le estrechó tiernamente la mano. 
—Lo supe .hija mía, y me complaz-
co en verte casi restablecida. Ade-
más, soy portador de una noticia que 
apresurará tu curación. 
—¡Oh! dígamela en seguida. 
Rinaldo sonrió, y abandonándole 
con dulzura la mano, se sentó á la ca-
becera del lecho. 
—He hablado demasiado pronto, 
dijo.—y me arrepiento de ello, por-
que tengo miedo que pueda producir-
te tanto bien como mal. Estás aún 
muy débil para recibir ciertas clases 
de emociones. 
—Xo, no, me encuentro muy bien. : 
¿Qué piensas tú, Delia?—agregó Ri-
naldo. 
—Que la alegría no daña,—contestó 
maliciosamente la jorobadita. 
—Tienes razón. 
Y recobrando su habitual seriedad, 
conmovido, empezó: 
—Mírame bien, Tilde, y confía en el 
porvenir. Xada tienes ya que temer, 
ni nada por qué avergonzarte. Clau-
dio mintió por vil jactancia y por bla-
sonar de cinismo con Juliana. No es 
cierto que te ultrajara, mientras estu-
vistes desmayada, á su antojo. Te res-
petó, no por delicadeza ni piedad, sino 
por miedo. . . . . 
((Continuará). 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Abril 27 de 1906. 
En el gran mundo. 
Una feliz iniciativa ha surgido en-
tre varias de las señoras que concurri-
rán á la fiesta del jueves en el castilh-
to de Rosalía Abren. 
Trátase de que todas las damas que 
van de traje lleven puesto un antifaz. 
No es más que para el camino. 
Se despojarán todas de él inmedia-
tamente que lleguen á la casa. 
1.a idea,, apenas enunciada, ha cun-
dido de tal modo que ya ayer mismo 
veíase á ranchas señoras adquiriendo 
ni las tiendas de Obispo el consabido 
antifaz. 
Anoche quedó decidido quien diri-
girá el Cotillón en reemplazo del jo-
ven Ignacio Cervantes, sobre el cual 
pesa, como ya dije en su oportunidad, 
el dolor de una reciente desgracia de 
íamilia. 
Es otro Ignacio simpático, apuesto 
y distinguidísimo, el señor Ignacio Al-
magro, tan conocido de todo nuestro 
mundo elegante. 
La designación no podía hacerse, en 
realidad, con más acierto. 
La música del Cotillón será ejecu-
tada por la Banda Municipal, situán-
dose ésta, para ser mejor oída, en la 
hermosa y dilatada terraza del chateau 
de Palatino. 
La Banda Municipal cuenta á este 
objeto con un repertorio de valses ina-
gotable. 
No podría competir más que con To-
rroella. • 
Entre los regalos que se harán en el 
Cotillón, todos de gusto, figuran al-
gunos valiosísimos. 
A cada número corresponderá un 
regalo. 
Sobre algunos detalles más relacio-
nados con la fiesta prometo ir dando 
cuenta en estas Habaneras á medida 
que los vaya recogiendo. 
Si es posible, todos los días, hasta 
el ¿ueves mismo. 
• 
TTojas mústías. 
Bajo este epígrafe se lee hoy en E l 
Mundo, en su columna de gala, esta 
nota: 
"Flores lozanas para el amor que 
nace. 
Hojas mustias para el amor que 
muere. 
Se ha roto el compromiso amoroso 
entre una bella y distinguida señorita, 
que ostenta un nombre celestial, y un 
muy querido compañero mío en la cró-
nica'social-de un importante diario de 
la tarde. 
Las frases de felicitación y de en-
tusiasmo se silencian ahora, que, como 
dijo el poeta: 
Ya pasó la ilusión de la fortuna... " 




mel tengo hoy para mis Habaneras 
una grata é inesperada nueva de amor. 
No es otra que la de haber sido pe-
dida la mano de la gentilísima^Angeli-
ta Vieta.por.el distinguido joven Faus-
t o G. Menocal. ^ ',• -
Enhorabuena! < 
la * 
. De viaje. 
El señor Arístides Maragliano em-
barca para Europa en viaje de recreo 
ttcompafiado de su señora, la bella da-
ma Ofelia Giquel. y sus graciosas hi-
jas, Graziella y Hortensia, tan cele-
bradas en la sociedad habanera. 
La ausenciaide esta simpática y dis-
tinguida familia se prolongará por al-
gún tiempo. 
Lleven todos un viaje lleno de feli-
cidades. - ' 
ta Hierro durante su estancia en la 
Habana. 
Mañana sale para New York el dis-
tinguido caballero Mr. Carlos Wint-
zer con su señora esposa. 
Y el lunes se esperan, de vuelta de 
San Diego de los Baños, al Sr. Eduar-
do Dolz y al doctor Miguel Angel Ca-
bello. 
Apresuran ambos su regreso para 




A propósito de viajeros, 
Ofelia Broch, la espiritual señorita, 
rstá ya de vuelta de su temporada en 
el campo. 
En cambio nos .ha dicho .adiós .Ma-
ría Josefa/de ¡ia Torre, la encantadora 
matancera, la inseparable de Blanqui-
Se han recibido 
preciosos MO-
DELOS que vendemos muy ba-
ratos.-
Los hay de $3, muy 
buenos, á ClENTEÑ 
y á media ONZA; son de corte 
irreprochable, reducen el vientre 
y dan al cuerpo airosa esbeltez. 
"M Petí París" i . 
c 820 19 A 
Satisfago las preguntas que me han 
hecho acerca de los despojos, encon-
trados intactos en el féretro de hierro 
oue los guardaba en el Cementerio de 
Kspada, del que l'ué Marqués de la 
Keal Campiña, diciendo que ayer mis-
mo fueron trasladados al Cementerio 
de Colón. 
Un rasgo profundamente conmove-
dor. 
Con el coche fúnebre en que se hizo 
la traslación, llegó al Cementerio de 
Espada un negro octogenario, escla-
vo que fué de la familia y leal criado 
del ilustre procer, y con lágrimas en 
los ojos y voz temblorosa, pidió que 
se le permitiera lavar aquel. cuerpo 
respetado por la obra destructora del 
tiempo. 
—Yo fui quien lo lavé para que lo 
enterraran; déjenme sus mercedes 
volver á lavar su cuerpo...: 
Noble rasgo de lealtad y cariño! 
* * 
En Palatino. 
Aquel bello lugar fué ayer invadido 
por una legión de niños. 
Los niños de la Beneficencia, en nú-
mero de seiscientos, invitados á Pala-
tino por su diligente y muy simpático 
administrador Carlos de Salas. 
Pasaron un día delicioso. 
Todos los espectáculos funcionaron 
en gracia á esas infelices criaturas á 
las que el señor Salas, completando su 
amabilidad, obsequió con un lunch ex-
quisito servido en diversas mesas co-
locadas á lo largo del gran corredor 
del restaurant. 
En señal de gratitud al administra-
dor de Palatino, recitó una bonita poe-
sía la niña María Regla Valdés, 
El regreso á la Habana lo hicieron 
los niños de la Beneficencia, ya por la 
tarde, en el tren de Villanueva. 
Obsequio tamiwén de Salas. 
>~v * * 
Anoche. 
Concurrencia muv selecta en San 
Toy, 
En un palco descollaba airosamente 
la bella señorita Leonardina Alonso. 
También estaba en el Nacional la 
interesantísima Mercedes Carrillo. 
Flor de gracia y distinción. 
Para la reprise de Florodora, en la 
noche de mañana, adviértese anima-
ción general. 
Es á beneficio del sexteto. 
De ese simp'ético sexteto donde ca-
da figurita parece tener un nuevo 
atractivo y un .nuevo encánto. 
Noche de gala será la de mañana 
para el Nacional. 
Y el lunes. Las zapatillas de plata. 
Lástima que la Asociación de la 
Prensa haya escogido esa noche de un 
estreno para el banquete que tiene dis-
puesto en Palatino. 
I No podría' transferirse ? 
Fiesta de arte. 
Muy hermosa promete resultar la 
que ofrecerá mañana el profesor Mas-
sanet en los salones de su brillante 
Academia, 
He aquí el programa: 
PRIMERA P A R T E 
L Dúo Quarda che blanca luna, /Campana) ; 
por a l s e ñ o r i t a J. Monteaguao y A, Ro-
d r í g u e z . 
3, Non m'ama p iú , ( T o s t i ) ; IMrs. L . Michod, 
3. Me lod ía Faust . (Gounod) ; S e ñ o r i t a R, 
G u t i é r r e z Lee, 
4. Sonata ,Op. 31, n ú m e r o 2, (Beethoven) : 
pe,ftorlta M a r í a Teresa Ubeda. 
5. PliBarfttIa Tosca, (Pucc in i ) ; S e ñ o r i t a C. 
Porta . 
G. A r i a Kbrea, ( H a l é v y ) ; Seño r G. Menéndez , 
7, L i b r o .Santo, ( P i n s s u t i ) ; S e ñ o r i t a A, Cos-
ct i l lúe la , 
8. T i v » r r e l r ap i re , (Gas ta ldoni ) ; S e ñ o r M. 
V i l l a l o B s a . 
». fcAmami!, ( T o s t i ) ; S e ñ o r i t a . M . Chaumont. 
10 Una vere ine F a v « r i t a , ( D o n i z e t t i ) ; S e ñ o r 
F. Ori l la . 
.11 D ú o M a r í a » é Rizzio, (Campana); S e ñ o r i -
tas M a r í a y Jus t ina Monteagudo, 
SEGUXDA P A R T E 
1. Dolor del a lma, ( C a m p r u b i ) ; S e ñ o r i t a C, 
Por ta . 
2. Una f u r t i v a l á g r i m a , (Don izze t t i ) ; S e ñ o r 
M. Campos. 
3. A u x Aoiles , (Denza) ; S e ñ o r i t a G. Johanet. 
4. a. Barcara l* , ( R u W s t e i n ) ; b. Vals Op, 34, 
(Chopin) ; S e ñ o r a M . T. Ubeda. 
5. Raconto Bohemia, ( P u c c i n i ) ; S e ñ a r A, 
R o d r í g u e z , 
6. D ú o Y©...tTivo e t 'amo, (Campana),; S e ñ o -
r i ta1 Chaumont y s e ñ o r M e n é n d e z . 
7. Mlgnon , ( T h o m a s ) i S e ñ o r i t a M . Montea-
gud*. 
8. I d é a l e , . ( T o s t i ) S e ñ o r A, Colombo . 
9. Non t 'amo p iú , (Denza),;* Mres. L , Michod. 
! • Ju l ia , (Denza) ; S e ñ o r P. Orfila. 
11 Dúo Norma, ( B e l l l n l ) S e ñ o r i t a s C. Por-
t a y Q. Johanet. 
Maestro A c o m p a ñ a n t e , Seño r Enr ique 
Camprubi . 
El Libro'-Santo será acompañado 
1 • • B 
...de la Habana!! 
El de la Martinica fué espanto de tres generaciones que 
tenían tres pares de bemoles cada generación. Se dijo en-
tonces que no habría más terremotos en esta parte del mun-
do: pero ahora viene un sabio con sus peonías y anuncia: 
Que las hojas de las peonías se tuercen y los vástagos 
sr hincan, lo cual quiere decir que ¡ay de aquellos que no 
sean previsores y no compren una máquina de coser 
Selecta! Con ellos será el temblor. ¿Tiemblas Otelo? 
Por un peso semanal y sin fiador vendemos la de coser 
Se Secta. Con ella el terremoto será coser y cantar, 
J Í ¿ v a ? ~ e z 9 C e r n u d a y C o m p a ñ í a 
por la distinguida pianista señorita 
llortensia Núñez y el joven v i o l i n ^ l a 
señor L . Cosculluela. 
Un saludo. 
Saludo en sus días al buen amigo 
Saaverio, el simpático doctor Anasta-




Una novedad para las damas. 
Está en la gran abaniquería de Obis-
po 119, la antigua de Carranza, y con-
siste en el espléndido surtido que acá* 
ba de recibir de mitones de hilo y 
seda. 
Todos blancos. 
Surtido que procede de una do las 





Función de moda en AlbigQ, 
Y la fiesta del Jai Alai á favor de la 
Sociedad de Beneficencia Balear y en 
la que tomarán parte pelotaris cuba-
nos. 
Será un acontecimiento. 
que la culpa no la tuvo A yestarán, que 
estuvo correcto, tranquilo y bueno; la 
culpa fué del hombre do palo, vulgo 
lllana, que ayer pegó poco y reboteó 
muy débilmente. Hizo un juego muy 
ílojo. Creo que se quedaron los aru-
lesen2I. No es mal número, si des-
pués sosegada y tranquilamente se pu-
sieran á fumar uu cigarrillo de El Ti-
clef, cigarro que tiene rabia, según el 
decir de los que saben fumar. 
Enrique Fontanills. 
i l l ^ iQ>w 
P A R i EL GRAN BAILE 
Nota:—Los zapatos de charol, 
exclusivos para etiqueta, son 
de necesidad para esta .suntuo-
sa fiesta, se han recibido en el 
B a z a r I n g l é s , San Kafael es-
quina á Industr ia . FIESTA ALEGRE 
EN 
J A I - A L A I 
CETS 
O B I S P O t 23 
La fiesta que hoy, á, la hora de cos-
tumbre, se celebrarú en la casa vasca, 
á beneficio de La Beneficencia Balear, 
será un acontecimiento grandioso, aca-
so la noche más brillante de la tempo-
rada presente. Con decir que ya no hay 
papel de ningúu color ni clase, y que 
pueden holga^ si bieu les parece, re-
vendedores y taquilleros, está dicho 
todo. 
Todo el mundo está en su puesto pa-
ra conseguir el éxito. 
Los pelotaris vascos se preparan pa-
ra la lucha; todos quieren ganar para 
llevarse el premio sencillo, pero de va-
lor innegable para los artistas de cora-
zón siempre amantes de los recuerdos 
que honran y enaltecen al que los 
arranca en buena lid. Los pelotaris 
cubanos, los noveles jugadores, mnés-
transe animados y deseosos de debutar, 
quieren debutar con éxito y con aplau-
so é intentan quedar á la altura de sus 
maestros-Jes vascos del cuadro. 
Las mujeres, seguramente las muje-
res más hermosas del patio y de fuera 
del patio, nos honrarán con su presen-
cia, darán alto relieve á la gran fiesta; 
serán la alegría, la luz, el entusiasmo: 
producirán el delirio. La música eje-
cutará nuevo y delicado repertorio; 
los porteros, acomodadores, barrende-
ros y boleteros, quieren declararse en 
huelga para personarse cotao pú-
blico; los vigilantes de policía de las 
postas próximas las abandonarán; los 
motoristas de San Francisco piden ur-
gentes sustiios; después de las ocho no 
habrán coches, porque á esa hora esta-
rá el mundo habanero dispuesto á pa-
gar, ver y aplaudir sin protestar, pues 
q«e se trata de un beneficio donde to-
do el mundo pone lo que puede y 
tiene. 
En las puertas estarán las comisiones 
resueltas á cumplir con su cargo deli-
cado, amables, enérgicos y activos. 
¡Pobres golfos! 
En todo lo que digo no hay ninguna 
exageración. Si alguna persona no 
queda conforme con la fiesta, que re-
clame y se le dará el vuelto. 
Y á la vuelta lo venden tinto. 
A las ocho se tumba. 
La primera quiniela ftió reñida á 
sangre y fuego. Haciendo fuego gra-
neado y repetido se la llevó el grande 
hombre: Andrés Trecet. 
Jugaron la segunda pelea de treinta 
tantos Clárate y don Ignacio, blancos, 
contra la pareja azul Álverdi y don 
Andrés, Estos cuatro muchachos entra-
ron haciendo uu juego movido, apreta-
do, duro y levantado, marchando á la 
par hasta el tanto seis; pero Alverdi 
por exceso de celo al restarjlos saquea, 
desequilibró el tanteo, que comenzó á 
crecerse azul y á reírse de los números 
blancos. Trecet, imponiéndole calma á 
su compañero, despreció las sonrisas, 
los números y los gritos de los imbéci-
les; se desplegó como un general, entró 
á todo valiente, pasó del dominio á la 
defensa y de la defensa al dominio; pe-
loteó contra los blancos, que jugando 
muy bien le abrumaban, y fué desqui-
tando los seis tantos que el anunciador 
marcaba momentos antes. Cuando Tre-
cet amagaba soberbio con la igualada, 
allá por el 21, su compañero quiso 
ayudarle; pero no pudo; Alverdi, llo-
roso, pálido, y temblando de rabia y de 
coraje, volvió á pifiar, volvió á des-
componer la pelea; el muchacho gordo 
no está bien con su sauto estos días. 
Otra vez será. Los blancos se lo lleva-
ron. Los blancos jugaron con mucho 
orden y muy bieu; pero lo de Andrés 
fué sublime, colosal. Qué tío! Ved co-
mo un pelotari jugando horrores puede 
perder un partido. Y así fué. 
Múdela se llevó la última quiniela. 
F. RIVERO. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 29 de Abril á la una de la 
tarde. 
Primer "partido á 30 tantos 
Entre blancos y azules. 
Frimera quiniela á 6 tanto*. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantm. 
Entre blancos y azules. 
Seg unda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terniinacióa del 
segundo partido. 
El esoectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Cecilio y Americano, de blanco, pro-
pinaron á los de azul, Ayestarán y 
lllana, solemne paliza en el primero á 
25 taatos, peloteado ayer noche. ÍTo 
hubo igualadas que hacer constar, ni 
grandes primores que escribir. Y bien 
saben todos los que de pelota entienden 
Atentado y agresión 
A las doce de la noche se recibió 
aviso en el Juzgado de guardia, de que 
en la calle de Santiago, esquina á 
Oquendo, al tratar un policía de dete-
ner á un individuo, éste le hizo resis-
toncia, al propio tiempo que vari;s pai-
sanos le agredieron. 
Posteriormente se recibió el atesta-
do levantado por el Oficial de guardia 
en la Séptima Estación, en el que cons 
ta que, al tratar el vigilante 777 
Octavio García, de detener al pardo 
Eufino Valdés Hernández, por haber 
amenazado á Rafael Ramos, aquel le 
hizo agresión, por lo que tuvo que sos-
tener una lucha á brazo, partido ca-
yendo ambos al suelo. 
En esos momentos acudieron en au-
xilio del policía el artillero Eduardo 
Pérez, y otro vigilante nombrado Fran 
cisco Domech, quiene» lograron redu-
cir á la obediencia á dicho pardo, has-
ta ponerle las esposas. 
Un grupo de individuos de diferen-
tes razas, que presenció lo ocurrido 
entre el pardo Valdés y el policía, em-
pezó á agredir á pedradas á estos, por 
lo que el vigilante García hizo un dis-
paro al aire para intimar á los agre-
sores y hacerles huir. 
A causa de esta agresión resultaron 
lesionados el detenido, el artillero Pé-
rez y los policías. 
Según informes de la policía, uno de 
los agresores aparece ser un moreno 
Washington Hotel 
VEDADO, Calle J . HABANA. 
E l mfia-taoierno, fresco y Tentilado de la Ciudad, situado junto á la Calzada, en lo 
más sano del Vedado, 
Todas las habitacioaes con vista al mar.-Dcpartamentos para familias. 
Precios conveacionales.—Cocina francesa j criolla. 
*/. SOLJEY, r r o p i e t a r i o . 
c 862 78-23 A 
T I N T U R A FRANCESA V E G E T A L 
Use usted esta tintura con la seguridad que V. continuará usándola 
siempre Se garantiza. Hay estuches grandes y chicos. De venta en las sede-
rías E l Palacio de Hierro y E l Encanto, cu San Rafael, L o s Precios 
Fijos , Reina 7, y Casa de Wilson, Obispo 52 y principales farmacias y sede-
rías.—Depósito: Muralla 14>^. 
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nombrado Manuel Vidal, que pocos 
momentos después de los sucesos, fué 
asistido en la botica Salud esquina á 
Gervasio, de una lesión en el antebrazo 
derecho, que dice le causó el proyectil 
del disparo hecho por la policía. 
El señor Juez de ífuardia después de 
tomar declaración al detenido Rufino 
Valdés, lo remitió á la enfermería de 
la Cárcel, á disposición del Juzgado 
de Instrucción del Distrito Oeste. 
Fuego intencional 
En la habitación núm. 40 del hotel 
"Mascotte", Oficios, 35, residencia de 
doña María Martínez Navarro, ocurrió 
un principio de incendio á causa de 
haberse quemado varias piezas de ropa 
de vestir, de señora y niñas, por valor 
de cuarenta y nueve pesos oro. 
Apesar de las investigaciones prac-
ticadas por la señora Martínez para 
averiguar el origen del fuego, pues 
ella estaba ausente cuando ocurrió el 
hecho, nada pudo saber, pues el cama-
rero José Pérez, sólo se concretó á 
encogerse de hombros, sin decir pala-
bra alguna, y desapareciendo poco des-
pués del hotel. 
La policía procura la captura de 
Pérez, y dió cuenta do lo oeurndo ; i ! 
señor Juez de guardia. 
Lesionados 
Anoché al transitar en coche por la 
cüIzada de Belaseoaín los blancos .lo-
sé Antonio Villaverde y Carlos Kra-
mer, vecinos de Figuras número 3.B, 
se desbocó el caballo que tiraba de di-
cho vehículo emprendiendo la carre-
ra hasta tomar por la calzada nueva 
del Matadero, donde tropezó con un 
poste de la luz eléctrica, que hizo vol-
car al coche, 
A causa de este acídente resultaron 
lesionados los señores ya expresados, 
y el cochero Martín Troncoso Sevane, 
residente en Lamparilla número 84, 
Conducidos todos ellos al Centro de 
Socorro del Tercer Distrito, el médi-
co de guardia que les prestó los auxi-
lios de la ciencia médica, calificó de 
grave el estado de todos ellos, 
Kramer y Villaverde, fueron tras-
ladados á su domicilio, y Troncoso al 
Hospital Mercedes", 
El señor Juez de Guardiri eoti ' > 
de este hecho. 
Un esqueleto. 
El vigilante número 27 lii;-.o entre-
ga esta madrugada en la Primera Es-
tación de Policía de un esqueleto hu-
mano, que encontró envuelto en uu 
mapa en la calle de Compostela esqui-
na á Amargura frente al Colegio 
'Hoyos". 
Dicho esqueleto fué reinitk' i ál 
crocomio á diposición del Juzgául do 
Instrucción del Este. 
Choque y lesiones. 
En el Centro de Socorro de la fcc-
gunda Demarcación, fué asistida ayéE 
tarde doña Antonia Alfonso Benavi-
des, de 34 años de edad, soltera y ve-
cina de Campanario número 41, de 
varias lesiones menos graves en dife-
rentes partes del cuerpo. 
Est«s lesiones las sufrió la. Alfonso, 
al venir del Vedado en un tranvía 
eléctrico de la línea de Universidad y 
Aduaua, y chocar éste en la calzada 
de la Infanta esquina á Marina con 
un carretón cargado de maderas, el 
cu*l rompió el costado del tran-
vía del lado en que ella iba sentada. 
E l motorista Urbano Dieges, el con-
ductor Valentín López y el carreto-
nero, pardo Faustino Pérez, fueron 
presentados en la Séptima Estación 
de Folicía y puestos á disposición del 
Juzgado Correccional del Distrito, 
En el puente Almendares 
Por el Dr. Arenas fué asistido ayer 
el blanco Francisco Grarodora, veci 
no de los Campamentos de la línea 
del ferrocarril Eléctrico, de la frac 
tura de los huesos del pie izquierdo, 
de pronóstico grave, cuya lesión la 
sufrió casualmente en el puente A l 
mondares, al ser alcanzado por una 
carretilla de mano que guiaba un mo 
reno, empleado do la "Havana Con 
tral" . 
El lesionado ingresó en ía casa de 
salud ' 'La Benéfica". 
Un petardo 
En la calzada del Príncipe Alfon 
so, junto á la puerta d̂e la casa nú-
mero 160, fué ocupado anoche, des 
pués do las once, unvpetardo envuelto 
en unos trapos. 
El vigilante 404, que fué quien lo 
encontré, hizo entrega de dicho ex-
plosivo en la 6.a Estación de Policía 
Reyerta y lesiones 
Esta mañana fueron detenidos en 
la calle de Consulado, esquina á San 
Miguel, por el vigilante 546, y condu-
cidos á la 3.» Estacidn de Policía, los 
blancos Enrique Menéndez García y 
César Arjona Martínez, á causa de 
haberlos encontrado en reyerta, y 
causarse mutuamente lesiones de pro-
nóstico leve. 
Ambos individuos fueron remitidos 
al Vivac, para su presentación en el 
día do hoy, ante el j^iez correccional 
del distrito. 
Detenidos por hurto 
El pardo Abelardo Gastón Gutié-
rrez y Antonio Romero Valdés, fue-
ron detenidos en la calzada do Con-
cha, á virtud de la acusación que les 
hizo el empleado de Obras Públicas 
don Indalecio Leal Delgado, de ha-
berle hurtado un saco de vestir y un 
reloj do nikel, cuyos objetos se les 
ocupó á los detenidos. 
De un andamio 
Ayer ingresó en el Hospital "Mer-
cedes" el blanco Joaquín Santana 
Suárez, vecino de San Joaquín nú-
mero 37, que tuvo la desgracia de 
caerse de un andamio do la casa en 
eonstrucción calle de Amistad, núme-
ro 101, sufriendo en la caída una he-
rida en la frente, escoriaciones y con-
tusiones en el hombro derecho y bra-
zo izquierdo, siendo dichas lesiones 
fle pronóstico grave. 
UC1 ^ c u r o rayret, le PortaC 
raguas, valuado en v e S 00 1111 
moneda americana sin . mco p £ 
qmen pneda ser el autor 
Choque y averfas 
l n g^etón perteneciente ¿ , 
ca Las Delicias", en k v l á la h 
v el tranvía oléctric0 
linea de Palatino, choo. 26' ^ i He de las yirtlld¿s ^ - o n n ¿ 
^ n f n e n d o aver¿s ^ 
El hecho aparece casual. 
O S ? Y y o j ^ 
FOTOGRAFOS. SANRAFAJT 
m Se hacen seis retratos á la n j ' 
fección por UN PESO, 
POR LOS TEATROS.—por nr,^ 
se cantará esta noche en el Va ^ 
por la aplaudida troupe de 4 fí1' 
him, la hermosa opereta San Ton 
esta obra ejecutará el noh>Ki 
cuerpo coreográfico nuevos y bo íe 
bailes. J uuuu<» 
Mañana, beneficio del celebradísim. 
sexteto con Florodora. ^ 
Noche de moda en el popular Albi8n 
Empieza la función con el estreno di 
la graciosísima zarzuela en un a l 
cuatro cuadros, délos señores Lncian; 
BoadayM. de Castro y Tierra ^-0 
sica del maestro Torregrosa, titulada 
La borrica. ua 
A continuación áeLahorrica va oK 
estreno: el de Xa .Fosca, parodia de la 
opera Tosca, teniendo á su cargo el pa 
peí de protagonista Clotilde Revira 
Y como fin de fiesta va la siempr. 
aplaudida zarzuela de los hermanos 
Quintero Bl amor en solfa. 
Funnión corrida. 
Dos tandas hoy en Martí. 
V a á primera hora El barquinm 
zarzuela donde alcanzau graude« j 
merecidos aplausos ia Iris y la Pastor. 
La segunda randa se cubre con Sa'% 
Jmnde Luz. otra zarzuela donde la 
Pastor y la Iris lucen su gracia y do-
naire. 
Está de Enhorabuena la gente v*. 
Ü mía. 
Habiendo recibido ya la empresa de! 
Salón-ten tro Actualidades las vistas eí-
cargadas á los Estados Unidos, ha di|. 
puesto ofrecer una serie de inatinées. 
La primera de éstas será mañana y 
en ella se exhibirán vistas que ha-
rán pasar uu rato muy divertido á los 
niños. 
Respecto á las exhibiciones de esta 
noche diremos que ¡as vistas son to-
das de gran ménio. 
Y en Alhambra vse estrenó anoche 
\Está [vivol, zarzuela del popular Vi-
lloch y música de Mauri, 
El gran éxito que obtuvo la nueva 
obra del popular Villoch, es señal se-
gura que durará en el cartel para hon-
ra y provecho de la empresii. 
Esta noche se repite \Está vivol, ^ 
primera hora y después, La inundación 
en Oriente, zarzuela también de Villoch 
que lace espléndidas decoraciones del 
celebradísimo escenógrafo señor Arias. 
liada más. 
UN CONSEJO,— 
Déjese usted del tranvía, 
y hasta del coche oportuo, 
para subir por Nepiuno 
hasta La Tiloso/ia: 
que está el camino muy llano, 
y á andar convida la senda 
para llegar á esa tienda 
por las telas de verano. 
Vaya, y verá cosas finas 
que colmarán sus afanes, 
en muselinas y clanes 
y elegantes etaminas. 
EN KL PARQUE PALATINO.—La em-
presa del Parque Palatino no descansa 
un solo momento buscando no vedaos 
para los espectáculos que á diario se 
Tienen ofreciendo en aquel delicioso 
Parque sitio predilecto de reunión aet 
mundo habanero. 
El teatro Tivoli, donde actúa un» 
buena Compañía se ve ^che tras no üe 
muy farecido por numerosa CODC 
rrencia. _ ei 
Las patinadoras que llegaron en 
Mérida, y que debutaroa anoche, ia 
ron extraordinariamente aplaudiaa»-
Pronto, los Cuadros Vivos. 
El Laberinto ¡de Creta es tmW 
uno de los más visitados. q1o8 
t en fin, en todos los ^pecticu^ 
que hay en Palatino, pasa el p^ 
ratos agradabilísimos, i0 
Mañanase inaagya,rá f^do en ^ en miniatura que está instalado en 
elegante pabellón. ^ 
En este ingénito, montado con -
los adelantos modernos, se ^ 0 y 
rán, por bellas señoritas, guar^ 
raspadura. 
UNA KETomcioN-Una grav 
lución en el orden del calz,̂ ;da0pelete-
ducido la popular y acredit 
de Amavizcar, situada 




todas las damas llevan y qa 
ducido la popular y ob¡spo f 
e a izcar, sit a a eu 
ill ,   se I1*1"* fr'ertid 'dí> 
Aquel lindo salón está ^nV,eertn 9trí 
y noche en el punto ^ f j L 3d-
mejor 
sociedad, que a * "harol qiie 
6¡0 
todas las aa aa .o ' t rema nota por su su elegancia extre ^ 
Casa de mucho 
disputa, la de Obl8po y ^ efeD;ia de 
atrae al público por la exce 
sus artículos. t,nfii2a, Pffr: 
B^omendar esta casa, huelga- ue i* K€comenuai — , , a qu-
lo sepan, que allí los 
primeracalida^ —-^TniAR^ 
